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DIARIO 1 -i 
8 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOOTDO A KA FRAKQÜlCIA rOKTAL K INSCRIPTO COMO CORRESPONDE*.CIA DE SEGUNDA CIiASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
m LXXXYB HABANA, LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 1919. NUMERO 233 
£N LAS FILIPINAS SE NIEGAN A RECIBIR DE NUEVO A 
LOS "EXTRANIEROS ENEMIGOS"! 
I O S T U R C O S S E O R G A N I Z A N P A R A D E F E N -
D E R S U S I N T E R E S E S A N T E L A C O N F E R E N C I A 
El Rey Alberto de Bélgica, que 
pstá próximo a terminar su visita 
a los E. U regresando a su país. 
La duquesa de Roxburghe, que 
hizo la presentación del príncipe 
de Gales en la sociedad de New 
York. 
mpresiones 
"Yo dê eo ir a la ayuda de 
[ rancia con toda mi caballería. 
Dicen, qvie dicen en París, que 
dijo el Rey de España cuando es-
talló la guerra. 
Afortunadamente para España 
y para Francia ni S. M. ni su ca-
ballería tuvieron que moverse. 
Para España porque estándose 
píritu, hice votos porque gana-
ras, si no corrí a tu lado fué por 
causas ajenas a mi voluntad, pe-
ro ya tu sabes que puedes contar 
conmigo en cualquier momento? 
No. Eso no es de españoles ni 
de reyes. 
Por eso creemos que el señor 
Quiñones de León se ha equivo-queda se ahorro mucha sangre y 
l j ^ — j - i ttfl? lanjfntablemente publicando mucho dinero; Scirfgre y-TfmUw 1 w j j 
que hubiese gastado a cambio de 
ventajas muy problemáticas. Y 
para Frauda, porque España neu-
tral le prestó mucha más ayuda 
que la que le hubiera podido pres-
tar como nación combatiente; 
pues si bien es cierto que España 
frente a Francia hubiese sido un 
factor terriblemente decisivo con-
tra los aliados, de poco le hubie-
ra servido el millón de hombres 
que podría haber puesto sobre las 
armas. 
Hasta ayer el mundo entero 
Había tenido a D. Alfonso como 
un defensor acérrimo de la neu-
tralidad de su patria. 
Desde hoy y si no se desmien-
te a tiempo, aparecerá el monar-
ca español como un nuevo D. Qui-
jote a quien las trabas de la Cons-
titución no lo dejaron obrar con-
forme a sus deseos. 
Pero ¿será verdad lo que dicen 
que dijo D. Alfonso? 
Nosotros no lo creemos. 
Tiene demasiado talento y pers-
rx i^- i • . j t l i IT ^ ^ ^ j B r i e l . Resultaror heridos grave Picacia el meto de Isabel 11 para(mente el señor Bt 
esas cosas aunque fueran verdad 
Porque quizás en Francia se ha-
gan la siguiente pregunta: 
¿Y si hubiesen ganado los ale-
manes, Monsieur L'embassaeur nos 
contaría esas cosas tan peregrinas 
que ahora nos cuenta? 
D E L A P A Z 
0 
DE COMO LAS GASTAD EN F I I I P L 
ÑAS. 
M VNILA, Octubre 20, 
Los miembros de la L p í í ó " ameri-
cana y Vpterfvaos de las gufrras ex-
tranjeras adoptaron resoluciones de 
nrotesta contra el egeso a Ias Islas 
Filipinas de los extani^ros enomigc?. 
Se han enviado copias de las reso-
luciones a disMnfoí? miembros del Con 
greso en Washln<rton y se lo ha pe-
dido al Gobernador general Harrison 
que deporte a dichos extranjeros a su 
llcesda. Ambas oganlzrriont0 han 
acordado "boicotear" a los err.migos 
extranjeros. 
LOS T F R C 0 S SF ORGANIZAN PARA 
DEÍFENOER SUS I N T F R E S F S AN-
T E E L CONSEJO DE L A PAZ 
CONSTANTINOPLA. Octubre 20. 
Se ha fonnado una Comisión bajo 
la presidencia de Tewfik Bajá, ex Gran 
Visir, para preparar la deíonsa de 
los intereses turcos anto la Conferen 
de la Paz, según acuerde tomado por 
el Gabinete. 
LA ADMINISTRACION D E J ERRO-
CARR1LLES. 
LONDRES, Octubre 20. 
Los empleadoii ferroviarios piden 
participación en la administración de 
los ferrocarriles y es de espejar qi'e 
las compañías acodan a c u í i reton-
siones, dijo J . H. Thomas. Secretario 
del Gremio Nacional de empleados fe-
rroviarios, en un discurso pronuncia-
do anoche. 'Expresó "rU creencia de 
que los empleadon forríiviar'o^., con-
tri) uirán poderosamente a la admi-
nistración debido a su competencia 
V experiencia y que, en ps i capacidad, 
serán titiles a los ferrocarriles y al 
país. 
E l . HOMBRE MAS ANCIANO D E L 
MFNDO. 
LONDRES, Octubre 20. 
Las manifestaciones hech&s por 
John Shell, de Tenesse, de a;e él ej 
el hombre de más edad en el mundo, 
por haber rump'.ido ciento treinta y 
wn To: ív refatu el Comandante 
Road, ex diputado naval in^isg cn 
Coustantinonla, el dial dice que en 
Constantinopla existe un obrero lla-
mado Zorro, que trabaja en los al-
maneces navales de Constantinopia, 
qire es afln mási viejo. 
"7r>T-rr> flirt* qne tiene cientt Cuaren-
ta y dos años de edad." comunica el 
»—•— 
Pasa a la página 5 "ol-inna 5. 
G a c e l a 
A I M DAMAS D E LA REPUBLICA 
En la Cámara francesa de diputa-
dos, se trató el sábado último de un 
proyecto de amnistía para cuantos 
soldados tengan sobre sf una senten-
cia por faltas cometidas en la g ü e r a , 
y posible es que se trate sobre los 
que tengan pendiente una cníidena de 
muerte. 
Estos proyectos, que son de opor-
tunidad y que se sabe que han dle ser 
bien recibidos por la opinión, no de-
bieran discutirse: el gobieruo, ape-
nas hecha la proposición, debiera ha-
cerla suya, dejando en todo caso al 
ministro de la Guerra que la comba-
ta, por aquello de dlejar bien puesta 
la subordinación. 
A diario se nos hablaba d? ôs hé-
roes de la campaña y de los que eran 
condecorados por sus jefes en hazañas 
más o menos dignas de premio: lo 
que no se nos decía eran los fusila-
mientos que con diolorosa frecuencia 
tenían lugar en las mismas trincheras 
de primera línea, por faltas n uy gra-
ves entonces, hoy insignificta-les, fal-
tas cometidas por ignorancia o por un 
exceso de fatiga. 
Bien está que se fusile al traidor 
que, de acuerdo con el enemigo, tra-
te de vender la patria; pero esas fal-
tas que con tanta severidad castiga el 
código, como la dle quedarse rezagado 
en un avance, equivocarse por atolon-
dramiento en una orden o rendirse al 
sueño por efecto de la fatiga y del 
cansancio, no debieran constituir un 
delito retrotrayendo la sentencio al 
momento en que se cometió, sin estl-
mar la atenuante de inconsciencia y 
sin tener c-n cuenta la era de paz en 
que afortunadamente vivimos. Conde-
nen los tribunales rnilitares con arre-
glo a Ley: pero indulten los Poderes 
públicos con arreglo a humanidad. 
Harto fueron los millones de hombres 
que perdieron la vidai en una lucha es-
Tf-ril, para que aumentemor, el niimero 
de víctimas nutriendo con rdlas las1 
cárceles y presidios. 
Centemirea de áolriudw., franceses 
cumplen en Argelia la ccJ>.l'vna que 
de soldados los convirtió én presidia-
rios: centenares de soldados italianos 
esperan, probablemente, su sentencia 
de muerte, como si ellos fuesen en 
realidad los culpables del desastre 
de Caporeto. A unos y otros dpsdichi-
dos hay que salvarlos del presidio o d? 
una muerte segura para evitar la re-
petición de aquel reservista italiano 
que fué fusilado por haberlo sorpren-
dido una patrulla, rendido de cansan-
cio, durmiendo en la cuneta rio la ca-
rretera. Este pobre soldado era casa-
do y tenía cinco hijos. 
Las Damas que con tanto entusiasmo 
jColaboiaron y que en gran parte con 
tribuyeron al éxito de las potencias 
aliadas, tal vez no sepan que son 
muchas las vidas que pueden depen-
der de un cable al Presidente de las 
Cámanafc francesas o italianas o tam-
bién de una acción combinada que 
por su procedencia femenina será más 
irresistible. En París se encuentra la 
primera Dama de la República y na-
die como ella para ser digna intérpre-
te de las damas cubanas que pongan 
al servicio de la caridad su proverbial 
nobleza de sentimientos. 
Cuantas madres desoladas, cuantos 
niños con la perspectiva do horrible 
horíandad, agradecerían un cable ex-
jpresivo que libertarse a esos desgra-
ciados de las trágicas redes en que los 
ensuelve el código. 
G. ¿el R. 
N u e v a S u c u r s a l 
Príncipe Reginald de Croy, que 
estuvo encargado de los prelimina-
Mrs Ádelaide Timmons, hija del 
difunto vicepresidente Fairbanks, 
, que va a anular el testamento de 
res para h visita del Rey Alber- sll padre por creerlo enajenado 
to a E. ü. I cuando lo hizo. 
, (P.)r telégrafo) 
Manacas, Octubre 20. 
Con gran lucimiento se inauguró 
.aytr en este pueblo la sucursal del ' 
«Banco Internacional de Cuba, hablen- ¡ 
do asistido reprer,entaciones de los 
.pueblos de Macagua. Cascajal, Monda-
jzo y del c4ntral "Hatuey". Hiciferon 
uso de la palabra los señores Acosta, 
de Macagua; Turado, de Cascajal y 
García del Barco, de Camajuaní, quien 
;habló en nombre de su Administrador 
el joven Simón Arangoíz, que en 
unión de sus empleados cuenta con 'a 
confianza de todas las clases solven-
tes. 
E l Comercio ofrecó un banquete en 
el hotel "Las Tullerías" al referido 
Administrador y sus empleados. Se 
brindó por la prosperidad de este 
pueblo y del Banco internacional de 
Cuba. 
Después celebróse un gran baile al 
que asistieron todos los' elementos 
que valen en toda i-sta zona. 
Corresponsal Especial 
A f o l a s tfel Puerto 
SE E X T R A E R A TODO LO QUE SE ciudad se están ultimando los detalles 
PUEDA DEL «VALBANERA». - del contrato para proceder a la ex-
, SE ESTAN CELEBRANDO CON- atracción de todas las pertenencias de' 
TRATOS I'ARA LOGRAR E S E FIN. vapor "Valbanera" hundido en Media 
A VACUNARSE. — ARRIBADA l;Lunai Florida. 
'; Los señores Santamaría y Compa-
¡ñía han oí)teni?o la autorización del 
Gobiei-no^de Jos Estados Unidos para 
.verifícarTese salvamento. 
FORZOSA. —ESTA TARDK SK ES-
P E R A E l "MONTSERRAT"—LLE-
GARON 290 CHINOS. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Governor ! 
Cobb" embarcaron los señores Dr 
Alberto Sánchez Bustamante, Fernan-
L A "S!AN ANTONIO" 
De Canarias ba llegado la barca es-
pañola "San Antonio" (a) "Posible", 
do Gil. José J . Figarola, Leonardo T ̂  trae un cargamento de cebollas 
Sánchez, Aljandro Angulo, Miguel J . 
Palmer, Atanasio de Querejeta, Ra-
món Martines, Jos-j Primelles, William 
Duval y señora, Jv.lio de lá oTrre, L i -
lia Sánchez- **, freío Bernal y 'amilia, 
Alonso Aanar. Manuel Pérez, Concep-
ción Muñoz, Juan X. M&lo, y otros. 
LA EXTRACCION D E LOS RESTOS 
D S L "VALBANERA" 
Entre la firma ó.e los Sres. Santa-
E L "SIRTNAME" 
En lastre y con pasajeros ha Besa-
do procedente de New Orleans el va-
vpor americano "Sv-riname" que no 
pudo cargar oor efecto de la huelga. 
E L GbVPJRNOR COClí 
Procedente de Kev "'.Vest h:i lleudo 
el vapor americano Goverror C .bb aire 
trajo carpa general y pasajeros entre 
ellos 29J chinos que fueron rc-mitidos 
maría v Comwtftfc Consignataria en a T r Í ^ " l i a ' ^ t a ^ demuestren mana y ^ m \ ¿ " ^ ~uJ_ 6 „ que tienpn derecho a entrar eu terri-esta plaza de la Linea de Pinillos, y 
una empresa de salvamento de esta 
E L R E Y D E E S P A Ñ A E N P A R I S 
C h o q u e ú e u n 
t r e n c o n u n a u -
t o m ó v i l . 
Tres personas resultaron heridas de 
gravedad^— Detencioníes» reyerta, 
suicidio y otras noticias. 
Próximo al kilómetro 17 de la ca-
rretera entre la Habana y Güines, 
chocó el tren número 540 de la Hava-
na Central que guiaba el motorista 
Guillermo Boaza, con el auto núme-
ro 11 de Santa María del Rosario, 
que guiaba su dueño, Amador de 
•OBSEQUIOS AL «DUQUE DE T O L E -
DO", EN PARIS 
PARIS, Octubre 20. 
E n el programa para obsequiar al 
Rey don Alfonso X I I I , de España, ea 
su visita de incógnito con el título de 
"Duque de Toledo", figura una comí-
la esta noche con el Presidente Poin-
caré, en el Palacio del Ei'seo, una 
partida de caza en el coto particular 
del Presidente, en el bosque de Ra-
meuillet, mañana; y una visita con el 
Mariscal Petaint a la plaza de Ver-
dún^ donde el Duque de Toledo de-
positará coronas fúnebres en las se-
pulturas de los soldados franceses 
( U l t i m a h o r a ) 
que sucumbieron defendiendo dicha 
plaza. 
En la Embajada española se efec-
tuará el miércoles en la noche una 
comida en honor del Presidente Poin-
caré con asistencia de los Mariscales 
Joffre, Foch y Petain. 
Los viajeros españoles propónenss 
salir de París para Londres el jue-
ves por la mañana. 
LO QUE D I C E L A PRENSA 
PARIS, Octubre 20. 
L a prensa de esta capital, comen-
tando la visita del monarca español aEl 
París y refiriéndose al puesto que 
España ocupa en el ejecutivo del 
Consejo y la Sociedad de Naciones, 
dicen que España no puede conside-
rarse má? como nación neutral y qu-? 
ésta debe desempeñar impórtame pa-
pel en los asuntos internacionales. 
"L'Echo de París" dice además hav 
que pensar en el papel que España, 
de acuerdo con su gran historia, des-
empeñará cuando el Rey Alfonso re-
suelva su próximo viaje a la Amé-
rica del Sur. 
ûe se le escapen palabras que 
habrían de sonar muy mal en mu-
chos oídos españoles, por ganar en 
°arís unos cuantos aplausos que 
nadie allí le regatea. 
Sería ponerse a la misma altu-
ra de su augusto primo D. Jai-
me. que acaba de desbaratar su 
Partido por una indiscreción pare-
Cltta a la que achacan a D. Alfon-
y francamente, como dicen en 
•nadrid ¡no hay derecho! 
¡No puede ser! ¡Es imposi-
^ que sea! ¿Habrá algo más 
nim en el mundo, que decirle al 
Vcncedor: estuve contigo en es-
^ c c f d e n f e f e r r o 
v ' a r i o e n G u a r a 
Melena del Sur, Octubre 20. 
íent ^ de Carga nüniero proce-
tarri6 la c:iPii:al» descarriló ayer 
Aij0v.eQ el kilómetro 52, en el chucho 
<mprta j Catorce carros se volcaron 
con^nf debaío de uno de ellos el 
acudift Alfred0 Tetanis. E l pueblo 
con esé 1uga'' logrando extraer 
hora, ¡T al conductor, que falleció 
Ir ! aesPués a oonsecuencia de las 
es lesiones qu<: recibió. 
íañía^f1116 a aicho lugar en cora-
' ^esen i agerte especial, José Peña, 
ÍUbln h ^ el triste espetáeulo. E l 
• 0 Guara lamenta el suceso. 
E l Corresponsal. 
Briel, su menor hija 
Lidia, y Crescencio Linares. E l mo-
torista Bouza ha i ido detenido. 
HOMICIDAS Y ENCUBRIDORES 
En Manicaragua fueron detenidos 
ayer Juan Hemáudez, Carlos y Ma-
nuel Morales Petaacourt y José Tre-
to Morales, presuntos autores y en-
cubridores del homicidio d«l menor 
Leandro Hernández Treto. en aquel 
poblado. 
DESCARRILO E L T R E N 
Entre Durán y Guara descarriló 
ayer un tren de carga resultando gra-
vemente heridj el conductor. 
R E Y E R T A 
E n la finca "E1 Corral", de San 
Cristóbal, sostuvieron ayer una re-
yerta Luís Qu^tana y Julio Delgado. 
E l segundo resulte herido. 
PUÑAIADA 
Eugenio Hernández fué detenido 
ayer en San Felipe por haber dado 
una puñalada a Bartolo Herrera. 
DETENIDO 
E l Bainoa ha sido detenido Manuel 
Chávez Molina po/ atentar contra la 
niña Hortense Hernández, vecina 
de Jaruco. 
S E PRESENTO 
En el vuartel de la Sección de Güi-
nia de Mirand», se presentí entre-
gando un revólver Ramón Niebla 
García, que se confesó autor de las 
lesiones causadas a José Navarro, ve-
cino de Báez 
AHORCADA 
En la finca "Zaldívar", Melena del 
Sur, se suicidó aheleándose Faustina 
Martínez Balei 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
L o s s u c e s o s d e 
e s t a m a d r u -
g a d a . 
DOS ARROLLADAS 
LXXIII 
LA ENFERMEDAD DEL PRESIDENTE WILSON. SEGUN APARECE DE LOS PARTES DE SUS 
MEDICOS. 
UN TRATADO PUEDE SER RETIRADO DEL SENADO POR EL PRESIDENTE, DESPUES DE HABER 
SIDO FIRMADO POR LAS NACIONES CONTRATANTES; Y EL ACTUAL PUEDE SERLO SI LAS RE-
SERVAS SON TRANSCENDENTALES. 
E n la madrugada de hoy fueron 
asistidas en el centro de socorros del 
segundo distrito la señora María Pa-
rreño Rodríguez, de cuarenta y cinco 
años de «dad y su hija María Tejero 
Parreño, de catorce años, por presen-
tar ambas lesiones graves disemina-
das por todo el cuerpo, complicadas 
con fracturas óstas, que recibieron 
al ser arrollacas por el automóvil de 
alquiler 5,644- que manejaba el vigi-
lante de la Policía Nacional 173, A-
Rodríguez. 
E l vigilante dice que él no maneja-
ba la máquina sino un chauffeurr que 
se dió a la fuga. 
A pesar de 'as manifestaciones del 
vigilante, dos testigos han declarado 
/que vieron que dicho policia condu-
cía el vehícVlo cuando ocurrió el 
accidente en a Avenida de Bélgica 
entre Teniente Rey y Muralla. 
torio Cubano. 
De estos cbino? fueron reír.midos al 
hospital Las Animas 9, por ;ener 
temperatura anormal. 
Ef'tre los pasaderos ile?adt.s en estt* 
vapor figurar. Ies señores Auren» 
Gaicía y familia, Goizalo Romero, Po-
lic&rpo Borell. J . D. Lucas, J^*é Bas-
tar y señora, Pa'-do Martínez Miguel 
LT. Labat y fami.;a, Antonio Mendoza, 
Francisco Rodríguez, Julio "^sitévt-z. 
Agustín J . Vila, L . A. Domanguez, Ig-
nacio Su¿rez, Rogolic Riera, José Sal-
deran y señora, Miguel A. Maclas, Ma-
ría Acoata, Aurelio Vázquez e hijo, 
Francisco Caballero y familia, Alfre-
do Torrie, Lcrenyo Oliva y familia y 
otros. 
E L CAPITAN D L L TIVFVES. DENUN 
CIADO 
E l médico lo del pver^o doctor Gi-
ralt ha denunciado al Jue-r de in? • 
trucción de la Sección Primer? al ca-
pitán del vapor a*aeric?,no Tivlves, por 
que no trajo patente consular de Nue-
va York, de don&e procede. 
Estaban excitando nuestra pluma 
tres temas que pugnan, espoleados 
por nuestro deseo, de ampliarse en 
artículos de esta Sección y que no 
pueden ser más de actualidad; cómo 
las paradojas de Lenine aprendidas 
de Diego de León lo llevaron, ciega-
mente al terror más desenfrenado; 
en esta época de grandes verdades 
pero también de grandes falacias ca-
be escribir, como lo haremos, Dios 
mediante de "hombres famosos que 
jamás han existido"; y por último, 
"la enfermedad del Presidente en sus 
aspectos varios, desprendidos como 
los reflejos de un mineral cristaliza-
do de sus facetas, según aparecen d" 
los Boletines médicos. 
No criticamos a esos cinco distin-
guidos médicos que asisten a M W¡:-
son; los respetamos y conocemoí 
trabajos de algunos de ellos. 
En la mitología griega, según nos 
dice Homero había un anciano, pro-
feta, que vivía en la isla de Faroí 
cerca de la desembocadura del Nilo: 
llamábase Proteo y aunque sabía mu-
cho, había que sorprenderlo durams 
el sueño en una cueva de la isla, ba-
fmda aquella en parte por el mar en 
donde descansaba acompañado de 
bus amansadas focas; y aún así para 
escaparse se transformaba unas ve-
ces en león, otras en serpiente, cuan^ 
do en leopardo, jabalí, árbol, fuego 
o agua. Por ese poder que tenía Pro-
teo de asumir cualquier forma, cre-
yeron los místicos orficos que era el 
símbolo de la primera materia de que 
el mundo fué creado. 
Pero ese Proteo tan seductor cuan-
do Homero nos lo describe es tortas y 
pan pintado ante los diversos aspec-
tos de la enfermedad del Presidenta 
Wilson. Influenza, neurastenia, di-
sentería, sinusitis frontal, debilidad 
del pulso, enfermedad de lo:; nilones, 
dolores de cabeza y por último enfer-
medad de la próstata. 
Sabemos de muchos médicos que no 
hubiesen firmado un boletín en que 
dijesen de un enfermo üue tenia en-
fermedad de la próstata, que era en 
€1 dolencia antigua y que había au-
mentado por el decúbito supino, en 
K cama. 
F u n e r a l e s p o r 
l a s v í c t i m a s d e l 
" V a / l l a ^ e r a , , 
E l capitán y tripulación del vapor 
"Barcelona", de la Compañía de Pi-
ninos, invitan a todos los fieles a los 
funerales que se celebrarán en sufra-
gio de las víctimas del "Valbanera", 
en la Iglesia rar/oquial del Vedado, 
Línea entre C y D. el día 21 de Oc-
tubre a las 8 ce la mañana. 
Ese órgano está tan relacionado 
con otros de que nunca se habla, que 
maldita la falta que hacía el hablar 
de él con esa Insistencia. 
A este propósito recordamos el re-
cato de los médicos ingleses, al ha-
Mar de las enfermedades de cierto* 
órganos, fuera de las lecciones o con-
ferencias que dan en su cátedra o 
en el Hospital ;y también viene, a 
nuestra memoria que porque un ch<-
cuelo de 14 años, al despedirse de 
unas señoras, no señoritas, con quie 
nes tomaba té, fué preguntado, e'i 
Londres, adón^e iba de allí y contestó 
el joven cubano que a comprar ro-
pa de lana interior, por poco se des-
mayan las distinguidas damas y una 
de ellas dijo al jovencillo: "de esa» 
cosas íntimas no se habla nühca". SI 
aquel grupo de ruborosas sefioras itc-
gr. a leer el parte de los médicos dê  
Presidente, hablando de la próstata 
de fijo se desmayan: démoslas ya por 
desmayadas. porque en Inglate-
rra se lee mucho y a todos interesa, 
allí y aquí, la salud del Presidente. 
Nadie habla en Inglaterra de estó-
mago, 3ino de inside (interior), y en 
los teatros, cuando qiueren describir 
un mareo bajo cierto estado, llaman 
al estómago lítte Marie (Mariquita.) 
Aquí copiamos el último parte de la 
Pasa a la página 5 ccluniEa 2. 
E L MONTSERRAT 
E l vapi<r espafMontserrat, que se 
espera esta tarde trae de Farceloua 
Cádiz y \Tueva York, carga per.r>ral y 
19») pasajeros de los cuales 27 son oie 
l a , 2S de segunda y 141 de tercera. 
D E ARRIBADA 
. f.a g'd^ta i? c'nco palos y de ban* 
dera americana "Marie de Ronde," ha 
arribado for -̂ r.a'ner4e n la Habn.n-i 
por descom^osk'ón do una máquina 
auxiliar qu^ tiene Instalada. 
E<?íe velero se dirifía desde Curf-
por para Buenos Aires con un carga-
mento de madera 
PARA REVACUNARSE 
E l milico del Pue-to doctor Félix 
Giralt ba pedido al cupitá'i del Puer-
to fieñí^r Alberto de Carnearte, que 
esta tarde oe l a 3 envía e l i s ofiiei-
nas de los médicos del Puerto a to loi 
los señores Prácticos nip-nbres do la 
Polida del Puer.o, v empleados a fin 
de proceder a la vacunación o reva-
cuivariór de los miamos en ttenclóa 
a los ca^os do viruelas' exir.ontes eü 
esta ciudad. 
I > S I L L E T A Z O 
E l vigilante- 704 A. Benítez, encon-
tró en en la ráadrugada de hoy gra-
vemente lesionado en el café E l Cen-
tral, situado ep Oficios 74. a Pedro 
Mateo Pérez- vecino de San Leonar-
^Mateo, que había ingerido bebidas 
alcohólicas, so.- tuvo una. reyerta ati-
rante la cual le c/eron un silletazo 
en la cabeza produciéndole una ex-
tensa herida. 
Ignórase quión fué el agresor. 
CONTRA UN T E N I E N T E Y UN VI -
G U A N T E 
r 
Ante el señor Juez de guardia se 
presentó esta madrugada Juan Igle-
sias' Izquierdo vecino de Agrámente 
44. acusando al vigilante 801, A . Me-1 "-^ de^m0£/^i'rar on? el acusado 
na, y al teniente de le 4a. E s t a c i ó n . ^ ^ f , 5 ^ 1 ^ ^ » ^ / ¿ e j a chalana *Mw 
Miguel Angel Rodríguez, de haberse j 
puesto de acuerda para acusarlo de ¡ 
haberle hurtado unos billetes de lo- ' 
'tería a un bÚfctero que él acusó por 
exigir'e veintic'ncc centavos por cada 
fracción. 
Dice Iglesias que al presentarse-en 
la estación acusando al billetero, que 
por su orden detuvo el vigilante, el 
teniente Rodr'guez le dijo al policía: 
"Acúselo." 
E l vigilante acusó entonces a Iz-
quierdo, enviirdolo al vivac. 
E L HENRY M. F L A O I . E H 
Do Key West ha llegado el ferry 
Henry M. Flagler que trajo 26 wae^-
nec con carga general. 
SOIUClOM\rO LO Dv LA RtJBLGA 
L a huelga de los obreros dtd cuarO 
! distrito, se lia sc'ucionado, p.j. ci«rfo 
como .-e publicó. 
E l s e ñ o r P r e s l -
i f e n í e . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñaña de hoy ce encuentra en Palacn 
el st'ñor Presidente de la República, 
.quien como saben nuestros lectores 
estaba en la finca " E l Chico" 
PAíiií üiAKiO u l LA iaAttjiU Octubre 20 de 1919. Aflü JíXXVü 
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H A B A N A 
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A T Ü R R I L L O 
Un Secretario de Junta do Educa-
ción me pide consejo acerca de] cun-
pllmiento por bu parte de la Circular 
tí de Diciembre de 1913 que le ordena 
nuerellarso ante los jueces cortra !o« 
paures que habiendo voluntariamente 
inscripto a sus hijos en las escuelas, 
no les manden con rc-gularlíT.id o no 
justifiquen la causa. Y dígole que no 
puedo aconsejarle desobediencia, má-
xime cuando tan buenas intenciones 
eu pro de la enseñanza tiene el ilustre 
doctor Domínguez Roldán. 
En cuanto a mí me será düicil per-
sonarme en un Juzgado acucando.per 
mi cuenta creyendo que no Jiabrá juew 
(que me reconozca personalidad oficia-
cuando la ley expresameme la ha ne-
gado a los secretarios. 
Cierto que el artículo 92 do H Or¿r?n 
Militar 368 encargaba a los secreta-
rios die presentar las querellas, pero 
ese precepto fué derogado tormlnan-
temente por la Ley Escolar vigente 
cuyo artículo 62 impone a las Juntes 
—no a sus subalternos—ese deber. Y 
para que no quedara duda ñ$ la vo-
luntad del Congreso, la séptima jde 
las Disposiciones transitorias fk dicha 
ley claramente dice que, hasta que sn 
legisle sobre el punto, la faciútad con-
cedida por la Orden 368 a »os secr?. 
tarios se entenderá transferí ja a las 
Juntas. E l legislador quiso qne los 
ciuarellantes fueran los padres do fa-
milia, representantes de los partidor;, 
designados por el voto popular para 
ejercer esa función, y no un omplea-
dil)o de ellas, por su cuenta y sin el 
carácter de funcionario oficial. 
"Hasta que se legisle" dice la Dis-
posición Transitoria. Pero a mi jui-
rio los Secretarios de Despacho nn 
tienen facultades legifilativaí: esa es 
mi.sión del Congreso. Pueden declarar, 
interpretar, reglamentar, pero no pue-
den decir como en este caso- "la ley 
dijo que les secretarios no tienen per-
sonalidad; yo resuelvo que sí." E?e 
criterio no cabe en mis honuos res-
petos a la ley. 
no, como los perros del cazador a las 
maniguas, luego de hsber aprovecha-
do por largo tiempo su trab:<o v su 
fidelidad. 
Es una modalidad del spejalismo 
previsor, muy cristiane y muy fecun. 
do en ejemplos, que están adoptando 
en todas partes del mundo gobiernos 
y patronos. Sociedades y gremios. No 
condenar al hambre y "al hospicio al 
que empleó su juventud y sus ener 
gíus ayudando a ana empresa, no cas-
tigando con el abandono al que fué 
leal y honrado, y a la vez sustitniycu-
do al impedido y al cansado con el", 
meatos nuevos "y sanos, son dos pro-
póritos del tocó plausibles. 
Y eso es más equitativo y más mo-
ral que pretender, como cierio exage-
rado socialismo pretende,, despojar de 
lo suyo al laborioso y ordenaíio para 
distribuir lo ajeno entre muchos que 
probablemente no tienen tras de quó 
caerse muertos por no haber querido 
ser honrados y trabajadees. 
Plácemes entusiastas merecerá la 
Asociación de Dependientes si apruc-
ha el proyecto de retiro y jubilación 
de sus empleados, cuyo articulado es j 
obra del presidente de la Sección de i 
Beneficencia. 
Trátase de amparar en la vejez, doj 
ayudar a vivir los últimos años, a 
rendidos por la edad c por las dolen-; 
cias que hayan prestado ciert > n ú n c - ' 
ro de años de servicios o" el magn.'- I 
fico Sanatorio .en las escuelas y las; 
oficinas de la benemérita institución; 
y eso no puede ser más justo y bello,:. 
ni mejor estímulo para el exacto 
cumplimiento del deber ñor }&tte de 
los que entonces sabrán que no han 
de ser arrojados cuando ínfltiles co-
in<) las bestias del campesino al cami 
L o s m á s obstinados a t a -
ques hemorroidales ceden 
o se a l iv ian y los molestos 
s í n t o m a s que los a c o m -
p a ñ a n d i s m i n u y e n con 
las Pildoras I n d i a n a s V e -
getales de Wráght . P i d a 
u n a ca j i ta a su boticario 
y p r u é b e l a s , no ie pesará* 
- J-iiis iPgíUmas Pndoras Indianas Vege-
tales vienen cajltas y con envoltura de 
coloT aruariüo. Cualquier otra envasada 
rt. ditfliita forma «o es la logftima. In-
elrta .r le darán las legítimas. 
Gracias a "La Tribuna" per la ex-
trema cortesía con que suele tratarme 
en su leída Sección "Revisando perió-
dicos." 
En prensa está el segundo tomo de 
la obra Narraciones históricas de ba-
racoa, de que es autor un aistingui-
do compañero en el periodismo: el 
señor Ernesto de las Cuevas. Del pri-
mer tomo hablé con merecido encomio 
en estas columnas y creo que fué muv 
bien acogido por el público. 
Este segundo, de más de' ?M pági-
nas y con muchos fotograbade s, con. 
tiene trabajos interesantes; Ies he-
chos más notables ocurridos' in la ju-
risdicción de la Ciudad del Yunque du-
rante los dos primeros añrs de la 
guerra de independencia, aparecen ra 
rrados con exactitud y amenidad; je-
fes y oficiales revolucionarios y' los 
prácticos que auxiliaran tanto a los 
expedicionarios por aq.vfellas costas 
desembarcados, han facilitado al se. 
ñor de las Cuevas verídicas Informa 
clones. 
Eppero la aparicáón del volumen 
ipara hacer de él un -juicio extenso, en 
la seguridad de que, por lo ruenoa los 
baracoenses, han de estimar Ta reco-
mendación, orgullosos como están de 
la tradición de su terruño. 
Como si expresamente hubiera que-
rido apoyar lo que dije en F. iturrillo 
del 9, censurando la salida de tono d l̂ 
joven José de la Luz León, un cubano 
que fué deportado por sepaiatista y 
obligado a residir como ta! o-1 Espa-
ña, escribió un hermoso artícnlo en 
"El Regional" de Nuevitas do! día 12. 
Firmó Doctor Nitroglicerina, porque 
es su seudónimo habitual; p^ro no 
tiene interés en que se ignore que es 
él, cubano anti-espafiol entonces1, civ 
bano desterrado, el que hace justicia 
a la nación gloriosa en cuyo ¡'eno vi-
vió por algún tiempo, si nostálgico do 
patria y familia, complacido dte las 
atenciones de quo era objeto no obs-
tante sus antecedentes políticos. 
Ya sabia ye eso desde la luventud, 
y orque lo sabía dije al jovf-n León 
que si en vez de estar en Suiza le 
hubieran dado un puesto consular en 
España, se desharía en alabanzas pa-
ra aquel pueblo porque entonces real-
mente le conoceñfa. 
Cuando acabó la guerra do Yara 
Irs cubanos que de España volvieran 
allí, dejaron afectos, porque f.llí fue-
ron queridos. Recuerdo particular-
mente a uno—don Julián Sánchez Vi-
llavicencio, persona culta, del foro en 
mi villa—el cual confesaba en todos 
¡os tonos que no había conocido a 
España y a los españoles sino enton-
AeuiAR no 
C A R N O S i r O 






medular v yscub 
regulador dcUordZDufc 
TXJSIS 
I Jn E l M e n s a j e r o 
D E , L A 
B u e n a S a l u d 
Dr. Juan tligio Piig 
D C 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de Insuficiencia ovárica. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ees; de la hospitalidad que encontró 
en Santander, de las costumbres y los 
buenos sentimientos de los montañe-
ses, se hacía lenguas; lamenr.=ndc, so-
lo quie hubieran sido incompatibles sus 
ideas separatiftas con las con vpnien- i 
cías políticas del pueblo espjñol. 
Y lo mismo en cuanto se refere a I 
la organización civil, a las leves a los 
progresos de todo orden, a los recur-
sos de la nación y a la cultura cien, 
tífica y literaria de sus clases educa-
cías: juzgamos atrasada a Es: aña, la 
creemos en pleno período inquisitc-
ria1 o moribunda porqu? hablar-íes por 
boca de ganso, porque sencidamente i 
no conocemos una palabra do ¡as ins-
tituciones y la capacidad de España. 
Y porque no hemos leído do su his-
toria más qu^ las calumnias úe ene-
migos) gratuitos, más que las exagera-
ciones de los seudo-siboneyes que* on 
Cuba abundan. Ya lo recuerda el ar-
ticulista de " E l Regional:" ames que 
Inglaterra tuviera un Parlamento en 
Londres, 77 años antes del régimen li-
beral de Inglaterra, ya Navarra tuvo 
Cortes,, y Aragón tuvo instituciones 
democráticas y paternales. En las 
Vascongadas él espíritu de libertad y 
de civismo era general. ) 
Y España, iluminada profusamente 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, tlA 
lavado, no hay nada raejor que el 
i OMCO HABANEBO B E L B R . J . QARBATfO 
En todas las droguerías, boticas y pcrtuwería». 
/ / / / c a / a / / / a i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
> l i ' M E J O R V m S E N G I L L l i D f Í P L I C í R ' • • ' 
D e v e n t a e n I d s p r i n c í p d U - s F a i n i , \ c ¡ a j y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . Atfu inr y O b r a p L 
u a d e C o l o n i a 
d e l P r . J H Q N S Q N ü ü i m á s finas 
b w i i s i i » h m a uto y a m M e i l 
9b r r i l I N t E I U y m m , st, e s ^ U M t «finar. 
: i 9 c 
PREPARADA n 
con las ESENCIAS 
A n u n c i o 
D C 
V a o i a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
por la ciencia de Salamanc?, y Alca-
lá, rectificaba errores de Tolomeo fi-
jando el polo magnético, impenía sus 
Tablas Astronómicas, daba genios a 
la medicina, a la pintura, a la música, 
a la milicia, cuando nacionev ahora 
potentes andaban a gatas o no habiin 
coquistado personalidad o ni siquiera 
eran conocida-? del mundo viejv. 
Hay que leer en los textos apelilla-
dos de añejos archivos y hay quc es-
tudiar a España y conocer a loé. espa-
ñoles, no en Cuba ni en Suiza, sino 
en la Península, como para conocer 
a Cuba y a los cubanos tío es e". mojor 
sitio el taller de tabacos de Tampa. o 
el central azucarero de OrienU'. 
V J . N. ARAMBURU. 
m\mu 
L W ¡ m ^ Palma ¿tX Triunfo. W 
Para gozar de salud toda la vida, 
sin molestias ni sufrimientos, 
las damas deben tomar 
C A R D U I 
(EL TONICO DC LA MUJCR) 
Que facilite suaf funciones. ' 
Gozar de salud toda la.vida, es triunfar. 
Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. CARDUI (el tónico de la 
muier). auxilia provechosamente. 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
que entre Gosé y Bustamante 
era preferible ar-uel 
a éste por lo rumboso. 
¿Qué le daba-níi montañés? 
Un cuarto y una cantina 
¡Valiente cosa! 
Ello fué 
que sin decirle pa;abra 
a Bustamante, merced 
al apremio del f.allego, 
mudó tíj catre, huyó con él 
como la cosa m<is lógica 
y natural. 
Bueno, pets-
tomaron en un reparto 
una casa de alquiler 
muy chiquitína y muy mona, 
compraron mueoies después 
y vivían como principes 
en el dtstievro. Gosé 
trabajaba en una fábrica 
cercana y todo iba bien 
cuando un día, Bustamante 
buscando lo^ró saber 
dónde tenían el nido 
los dos tórtolos y fué 
CINES G O R R E C C i m 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Oirán ustedes: Manuel 
Busíamant?, dv tieinta años, 
del comercio, montañés-
vivía maritalmente 
con María Salomé 
de veinscuatro, asturiana, 
y casada con Senén 
Pedroira de treinta y ocho, 
gallü jo. Eran los tres 
felices, porque el marido 
legítimo estaba bien 
en la t'^rra, recibía 
libr.u'i7,a!s a fin de mes 
de A esposa, criandera-
e ignoraba, cla-v es, 
«u con Bustamante, 
que adoraba a :.u mujer 
que «ira guapa, i ya lo creo! 
y hacendosa. 
Un tal Gosé, 
muy amigo de Pcdreiras-
mozo fuerte, de poder 
y trabajador vió un dia 
a María Salomó 
tn 'Ea Tropical' de jira, 
jiró con ella un tuesték, 
la acompañó h'.sta su casa 
y como el diablo Luzbel 
no se está quieto, metióse • 
en el alma de Gosé 
qut- empezó a hacerle regaloi 
a María, por saber 
que las dádibas quebrantan 
las peñas. Primero fué 
un reló de oro de pulso, 
unos aretes después, 
más tarde una c".denita 
con su lindo amén 
de promesas de rmor puro 
hasta la muerte. Gosé 
sabe lo que hace María 
no dejó dv comprender 
F u n d e n t e O í l í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA« 
USTICA o REVULr 
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
La ENERGIA y 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés. etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE G A R A N -
T I A . 
S« remite por exprés a todas partes de ta 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro» 
Pieria y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N . 
para los labios. 
del 
D i C F r u j a n 
E L ENCANTO 




D e j a 
N e d i a n á 
écPer i s 
a comprobarlo a una hora 
en que estaba en su quehacer 
el rival, favorec-do 
de María Salomé, 
Entró indinado, furioso; 
echando veneno y hiél, 
dicendo qu« Iba a matarla 
sin compasión. 
L a mujer 
retrocedió hasta la pue/ta 
y abriéndola echó a correr 
pidiendo auxilio y socorro 
calle abajo, a tl.-mpo que 
llegaba el otro aue es mozo 
de puños y de poder. 
Se hizo cargo d-̂ l asunto 
y descargólt; a Manuel 
tal porrada en las narices 
que lo tchó f timra; después 
al tratar de levantarse 
volvió a acosta.'lo otra vez 
y cuando llegaba gente 
corriendo a todo correr, 
ahí se aparece en un coche, 
un hombre y un baúl. Pues. -. 
sepan ustedes, a ñ o r e s , 
que era el espoFO,vera él, 
¡Pedreiras en cuerpo y alma! 
Lo conocu Salomé, 
lo abraza con toio el alma, 
y dice que aquello es . . . 
"una bulla de doti hombres 
por causa de una mujer". 
Pedreiras entivíUde el caso 
ajeno a ella y muy bien 
impresionad se cola 
en la casa oue Gosé 
puso a María, y los otros 
se van para no volver. 
Tirándose de los pelos 
iba pensando el «oncel: 
¡Adiós muebles adiós casa, 
adiós rejó de poner 
en el pulso, adií1? alhajas 
adiós María Salomé! 
Bustamante. no sentía 
•en su cara hinchada el 
dolor traumático alegre-
con fd chasco de Gosé, 
y Pedreira mientas tanto 
^ dábase vida de Rey 
con casa, mueles, alhajas 
y mimos de Salomé. 
Esto el caso y el caso 
no pudo fallarlo el juez. 
D I N E R O 
Desde i l UNO por CIENTO de Me» 
i rfc» le presta esta Gasa e n 
garantía de |oya& 
" L A SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamos 
BEKilZá, 6, ai lado de la Mea. 
Teléfono A-S363. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAN LAZARO, 840 
Catedrático de la Facnltad de V» 
dicina, médico de visita; especial^' 
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, entemoiades de Ja 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 Un1' ^ 
M E S I L L A D E T A B A C O 
BiKna, seiecc'onada, de corifiama. Ij** 
gftlma de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a Eolicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 15S6. HABANA-
Existencia constante de Semillai 
Hortalizas y Flores de alta <*anaaa. 
C 9363 10d-14 lOt-1* 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A U P B A T I C O DE LA UJÍITEB8IDA», OIBUJAííO E S r E C I A L M T A 
3)EL HOSPITAL " O L L I X T O GiJRCIA* 
DkcBÓstlco y tratamiento de las Enfermedades del Aparat» IW* 
nario. Examen dilecto do los rifiones, TeJIgiu etc. 
i, 4o f a 11 de la mañana, y de 3 y medí», a S 7 maéla é t 1* 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 alt 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s per fec tos h a s t a la f e c h a 
Prec io: $6.00. F r a n c o de porte: $7.00 
Al hacer el pedido roénciónese el ancbo de la cama 
P. V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
C917Í alt. gtT'» 
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P l e i t o r e s u e l t o 
41 fin publicó la prensa noticias sa-
.•factorías sobre el problema obrero 
Cataluña. Ya renace la calma er 
f l espíritus; ya llega la solución 
v faltan pesimistas que pregunten 
.ftf roco de recelo o quizás con con lIU 1' • • -
un P0C0 de sentido: pero esto es una solución o es 
«na tregua? 
Es tregua indudablemente, pero 
indos modos es la paz. La vida on 
Barcelona era imposible: se sucedían 
1 s asesinatos, se multiplicaban luJ 
'ropellos, se contaban las huelgas on 
nentón, sin motivo y sin justicia. . . 
yjda del capital era un absurdo: 
comités misteriosos e intangibles 
exigían 1̂  luna a todas horas, impo-
nían ultimátums al patrono, decreta-
ban multas insaciablemente... D3 
ks cuotas que pagan los obreros e^ 
]oS correspondientes sindicatos, h'i 
o':cho con razón el A. B C. que const!-
tvían la lista civil de los abitado 
reg- pero sin duda estas cuotas 
jes'daban bastante para todo y uti-
lizaban las multas a los patronos 
rebeldes, que no se doblegaban a sus 
c-denes. a modo de complemento que 
ler, permitía engordar... Así para 
cttos tales individuos la agitación 
era un negocio espléndido, que casi 
¿e pudiera comparar por lo sucio, por 
h innoble, y al mismo tiemoo pô -
> productivo, al del acaparamiento 
¿e los artículos de primera necesi-
dad. 
• Es tregua o es solución, lo que acv 
ba de pactarse en Barcelona? Llámc 
]f, el optimista como quiera, o como 
st le antoje, el pesimista. Si se sabe 
aprovechar, puede ser solución sin 
duda alguna. Períodos como «st« 
porque atraviesa en la Ciudad Cor • 
dsl. ya los ha atravesado el sociahs-
no en otras partes de España: en 
Asturias, por ejemplo, a poco de co-
írenzada la predicación de esta dnc-
frna y de planteadas las primera; 
Íu;elgas. Faltos de organización y de 
Folidaridad. los obreros rindiéronse 
j-or hambre, los leaders del socia-
lismo sufrieron una grandísima de-
rrota y nuedaron los patronos due-
fos absolutos de la situación; pero 
entendieron m?J este suceso, y en lu-
gíir de utilizarlo para atraerse a lo" 
trabajadores, dándoles lo que en jus-
ticia debían darles, lo utilizaron pañi i 
abrir la boca, mostrar los dientes, lo-1 
vantar las uñas, y probar que su av?-1 
ricia era tan implacable e incorregi-1 
ble, que merecía un castigo riguroso : 
El castigo llegó inmediatamente: el 
Bocialismo se reorganizó, tornar m 
los leaders a sus nredicaciones. cons-
truyéronse los centros, y los patro-
nos en la actualidad no son más qu-
jiiguetes de la masa, que está ace-
chando r¿ memento de arrojarlos de 
pu pupptn a puntapiés. La fracasad' 
revolur-i/in de agosto de 1917 originé 
loe •«''smnís resultados; y también 
originó los mismos resultados ía ah-
.Bolut̂  incapneidad de escarmentó de 
que llegó dieran prueba los patro-
nos. 
;.Sucederá otro tanto en Barcelo-
na? 
Digamos oue los patronos cátala 
np̂  son hombrea de buen olfato, sen-
t'do práctico y probada actividad; 
digamos rnie también tienen una ex 
Pfriencia larga y dolorosa de lo quí 
son capaces los obreros bajo la di 
rección de agitadores y de explotado 
res. 
Frente a los sindicatos socialistas, 
entendemos nosotros que no hay más 
solución que pl sindicato católici 
impuesto de obreros exclusivamen-
'e: los patronos catalanes están nur 
lí* solución de las federaciones Pa-
tronales, ouo pueden dar res-iltado, 
Ptro por medios y métodos de guem. 
y no por medios y métodos de paz. 
Los obreros apelaron en Barcelo-
na a los procedimientos más violen-
los para atemorizar a los patronos" 
J-I boycot do algunas obras; el sa-
botage en algunas fábricas; la huel-
ga de brazos caídos en algunas em-
presas; el asesinato de los patronos 
algunos casos. . . . Frente a tama-
ña inconsciencia, los patronos acor-
daron el loch out.. . Primero quine-1 
tail, después veinte mil, después trein-
ta mil obreros, quedaron en Barcel.'' 
na sin trabajo... ¿Por poco tiempo? 
¿Por mucho? Los patronos respon-
dan cuando se les hacían estas pre-
guntas: 
—Por el tiempo que ellos quieran: 
"osotros mantendremos el loch out 
•Centra? ellos no se avengan a de-
Jar las medidas de violencia y no 
traten con nosotros como piden el 
brecho y la r a z ó n . . . La señal de que 
Se avienen a estas cosas, será la de 
n̂e vuelvan al trabajo comenzando 
P0r las obras que tienen boicoteadas 
El problema comenzó a tomar to-
J"0» oscuros para la mayoría de los 
"Abajadores. De ellos, la generalidv1 
no están conformes con la política 
6eneral de los sindicalistas y la acn j 
tan por temor; de ellos, se presen 
aron muchos a los patronos, ofrj-! 
endose a borrarse de los respecti-
0s sindicatos si de nuevo los do-
Jaban trabajar. 
-—No puede ser—les dijeron—no 
rodrá Ser hasta que no constituyáis 
na absoluta mayoría. 
bn trance tan apurado, el sindica 
smo apeló a un recurso portugués-al J 
'-nlj'mCiCj 
L o s e m p l e a d o s de S a r r á 
R o p a B l a n c a ^ 
C A N D A D O 
S T U x t c t l c e r i ' l a b & d e j f d d e L e í e ^ ^ u i n ^ i ^ 
"LA T R O P I C A L " 
Celebraron ayer su tradicional .'ira 
anual, bajo e1 veterano mamoncillo 
de "La Tropical", los de la Sociedad 
"La Reunión", de Empleados de 
Sarrá. 
A las 12 m se sirvió un espléndido 
almuerzo a cerca d\J doscientos co-




Jamón gallego, chorizos "Farola 
de Gijón". Salchichón, mortadvlla, 
aceitunas. 
Entrante: 
Arroz con pollo, filete de pargo, • 
lomo de puerco por papas. Ensalada 
mixta. 
Postre: 
Manzanas. Pan. vino, café, taba-
cos y la sin rival sidra " E l Gaitero". 
En los sitios d^ preferencia recor-
damos a los siguientes Directivos: 
Presidente Arturo Rodríguez. 
Vice: Emilio Gómez. 
Secretario: Antonio Mitjane. 
Vice: Dario Rodríguez. 
Tesorero: Manuel López. 
Vice: José F . Mcn. 
Vocales: Luís Aneiro, Emilio Mei-
juelzo, "Wenceslao Arango, José Prie-
to, José Siró, IZusebio Fernández 
Manuel Echevarría, José Buide, Isi-
doro Heigueiro, Higinio Lugo, Juan 
Valentín, Eladio Alvarez. 
Después del almuerzo se entró en 
la p:irte bailable, a icargo de la or-
quecsta de Valenzuela. 
Se ejecutó el siguiente 
PROGRAMA 
Vals Remembe'- me. 
Danzón Bohemia 
One Rtep Over There. 
Danzón La Mora. 
Fox Trot Hindustan. 
Danzón Ba-'tolito..no pachó n á . . 
Danzón Sonrisas de Wilson 
Paso doble Gallito. 
So>junda Parte 
Vals Gloria. 
Danzón A la mar fui por naranjas 
Danzón ¿Dónde andabas? 
Habanera Esperanza. 
Danzón El la y yo. 
Paso doble Alrva gallega 
Danzón E l servicio militar obliga-
torio. 
Danzón Si muero en la carretera. 
Abrimos el carnet y anotamos los 
nombres de las siguientes distingui-
das damas: Señoritas Anuncia López, 
Clementina López, María Sánchez, 
Angelita Sánchez Micaela Sánchez, 
¡Comedia; pura comedia! Ha ter 
minado el lock out; han vuelto los 
obreros al trabajo, empezando su la-
bor por las obras boycoteadas, y en 
las mismas cóndíciones' que tenían 
antes de que el lock out se comen-
zase. Ha terminado el lock out—por-
oue nosotros—dicen los patronos—he 
mos sabido el acuerdo tomado po1 
los comitca directores de la Federa-
L A P I E D R A D E S U M E S 
Sea dama o caballero, debe usarla. Es de buen agüero, está de 
moda y es una nota de distinción. Hay toda» las piedras que dan la 
felicidad. Si no sabe la suya, pregúñámelo, gustoso se le dirá. 
BUSQUE SU P I E D R A Y S E R A USTED F E L I Z . 
V E N E C I A 
Tiene novedades para regalos. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201. 
ción Nacional local del trabajo; 
en todas las obras fábricas y talle-
res, incluyendo de un modo exprés > 
los que están boicoteados y poniendo 
a contrjfcución todos y cada uno d3 
lós obréros. el esfuerzo físico nece-
sario para la natural y corriente rea. 
lización de sus tareas. 
Después de esto, qué importa que 
los sindicalistas publiquen manifien-
tos jactanciosos, atribuyendo este 
acuerdo a su generosidad y prome-
tiendo hacer y acontecer? 
Lo del portugués del pozo: 
—Al que me saque de él le perdo-
no la vida! 
M. VALERO D E CABAír. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DRO GÓMEZ M E N A E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N PERSONAL J1L C U E N T E 
.o e 
tos de hacer aspavientos, lanzar grt-y proferir amenazas; al de fingir 
tena fuerza y una serenidad que no 
k.nía; al de convocar a una asam-
ea a los huelguistas forzosos y to-j 
ar unos acuerdos imponentes: el 
fle que no volverían al trabajo si no 
6 les abonaban todos los jornalen 
* los días del lock out; el de impo-
ul ,a los Patronos tales y tales can-
í1(iades de multas.. . 
&H.0JSS SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
4 . B . C . 
|AjjgjC\ CREADA EN 1770. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n Importador d e J o -
y e r í a en G e n e r a l , Br i l lante8 
y R e l o j e s de todas clases . 
MURALLA, Nüm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
i 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para"el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comercia? 
de este p a í s . 
por cable y letras sobre todas p a r -
tes del Mundo, incluyendo C h i n a . 
CARTAS "DE CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICL A No 57 — OFICIOS No. 28. 
¿¡VENIDA "DE ITALIA (Galieno) No. 83. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulucta. 
Al C a j a d e A h o r r o s Al 
A S M A T I C O S 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MARGA IÍEGTSTPADA 
No es un paliativo: cura su acma. 
De venta en Droguerías y Botica?. 
Depósito Net.tuno 233. Botica. Telf. 
A-(i91.0 
27054 r-lt. 20 (!• 35 s. t. 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
- o t a r d 
D e s t i l a d o en la c i u d a d de 
C o g n a c ( F r a n c i a ) de v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
escogidos, que 
se embote l la 
v ^ f o p . en Cognac , en 
Enla.ca8ai,vicjn» d C a s t i l l o de 
se hallan los ~ . 
coRnacs viejos. C O g n a C , U O n -
E l Cosmac 
es mejor mientras ^Jg l i a C Í Ó e l 
más vicio. 
— R e y Francisco I 
de F r a n c i a y p r o p i e d a d de 
la casa = 
O t r r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1795 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
Tte. Rey 14, altos. H A B A N A . Teléfono A-á892. 
ANUNCIO DE VACUA 
• B B B B B Q B i l 
Rosita Passafeves, María Rodríguez, 
Carmen Rivera. Josefina Várela, 
Herminia Várela Zoila Echevarría, 
Zoila Gonzále?,. Adela Arca, Carmen 
Suárez, Felisa Fernández, Josefina 
Sánchez, Casilda Echevarría. Benita 
Nieves, Gloria Repuera. 
Señoras: Cristina González y Ro-
dríguez, Leonila Barrios, Mavia Ro-
dríguez de González, Mercedez Váz-
quez de García, Purificación Canda-
lea de Palmierty, Cruz Guiral de 
Arango. Ana María Guíral C. Gran-
de de Aponte. Envlia Garrlga, Her-
minia Gonzádez, Caridad Sánchez, 
Flora Barroja oe Gómuz, Flora Her-
nando de Priato, Aurora R. de Ba-
rros, Micaela Riveio. Amelia García 
de Ferreíro, Manv.tla Ramos, Angela 
Conde de Nogueroi, Justa Ma. Ochoa 
i de Montes, Ele isa Yañez de Cabo. 
Resultó muy lucida esta hermosa 
fiesta de los empleados de ' Sarrá. 







Ultimos Libros Recibidos 
en Cuba. 
NUEVO MAPA DE EUROPA.— 
Contiene loa límites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de Ja última guerra eu-
ropea. 
E l nuevo mapa está en varias 
tintas 03 X 86 centímetros. 
Precio del ejemclar en la Ha-
bana 
En los demás lugares de la Isla, 
Franco de portes y certificados. 
LA NUEVA CIENCIA DE CU-
RAR.—Enseñanza de la unidad 
de las enfermedades y su cu-
ración sin medicamentos ni ope-
raciones. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de Jos enfermo», 
por Luis Kuhme. 
53a. edición española, autoriza-
da por el autor. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
EDUCACION FISICA DE LOS 
ADOLESCENTES.—Preparación 
para los deportes, por el méto-
do sintético, juntamente con el 
arte de trabajar, por G. De-
meny, con 200 esquemas dibuja-
dos por el autor. Versión es-
pañola. 
I tomo en 4o., rrtstica $0.80 
MI SISTEMA.—15 minutos de tra-
bajo diario para la salud, por 
J . P. Muller. Manual de ejer-
cicios físicos sin aparatos y sólo 
para hombres con multitud de 
reglas y consejos para obtener 
un completo bienestar físico. 
Edición ilustrada con infinidad 
de grabados. 
1 tomo en 4o., rústica 
MEMORIAL TECNICO DE IN-
GENIEROS.—Colección do fór-
mulas, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Topografía, Pesistencia de 
materiales. Arquitectura, Cons-
trucciones civiles, hidráulicas y 
ordinarias, Mfecánica, Agrono-
mía, Física tecnológica. Quími-
ca Industrial, Geologría, Meteo-
rologa. Arte militar, etc., por 
L . Mazzochi. 
1 volumen de 670 páginas en-
cuadernado en piel $2.73 
El volumen de esta obra es tan 
reducido qce permite llevarse en 
e! bolsillo del chaleco. 
LA CIENCIA MILITAR ANTE 
LA GUJ9KRA EUROPEA.—Su 
evolución y transformación has-
ta el presente y el porvenir, por 
Ricardo liurguete. 
Un libro oara todos. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
E L OCULTISMO AYEK Y HOY. 
—Lo maravillosos preclentífico, 
por el doctor J . Grasset. 
Versión castellana, prólogo y 
notas Je .ienaro González Ca-
rreño. 
1 tomo on 4o., pasta DICCION.aUIO DE MODISMOS 
(FRASBS Y METAFORAS.)-, 
Primero y único de su género 
en España coleccionado y expli-
cado, por Ramón Caballero, con 
un prólogo de don Eduardo Be-
not. 
Este Diccionario consta de más 
de 60,000 acepciones. 
1 tomo en -io., mayor, pasta. . 
COURESPONOENCIA D E EMI-
LIO CAST.ÍLAR (IStí̂ lSSÍS.) — 
Seguida de un apéndice con car-
tas de Víctor Hug ,, .Renán. Du-
mas, Ma/.zini, Thiers, Sogasta, 
etcéten. „ _ 
1 tomo ua 4o., pasta. . . - . . . 
ENTOMOLOGIA Y P A R A S I T O t 
LOGIA AGRICOLA, por Jorge 
Gucaauc Traducción españo-
la de la 3a. edición frantcsai 
ilustrada con V-l grabados irv 
tercalados en el texto. •* (Snci* 
clopedla agrícola.) 
•i tomo en 8o., mayor, tela. . . 
LÑFERMEDADES PARASITA-
RIAS DE LAS P L A N T A S CUL-
TIVADAS, por Delacroix y 
Maublanc. Traducción españo-
la de -a 2a. edición francesa con 
y? láminas. (Enciclopedii agri-
cola ) o . . 1 tomo en So., mayor, (ola. . . 
AMADO NKttVO Y LA CRITI-
CA L I T E ÜARIA.—Estudios de 
crítica. 
1 tomo en 8o.. rústica $0.80 I 
HKN AVENTE.—Teatro. To?»o 26. 
Contiene: La ley de los tijos. 
Por ser con todos leal, tec pa-
ra todos traidor.—La honra de 
los hombren $0.80 
Librería "CERVANTES," -de Ricardo 
Vcloso. Gallano, G2, (Ksquir.a a Neptu-










Q u í t e s e 
í a v e n d a 
y contemple 
el alimento ' 
m á s "2 
provechoso 
para V d , 
y sus hijos. 
D V O M A L T I N E 
¿/VA COMIDA Bh' CADA TAZA__ 
Tomar O V O M A L T I N E , es vivificarse, porque alimenta mucho. ^ 
Sólo-contiene yemas de huevos, extracto de malta puro, leche í-
pasteurizada, de los Alpes y Cacao, soluble y refinado. Los gran- § 
des sanatorios suizos de Da vos y Leysin.-dan O V O M A L T I N E * 
a susPasilados. Su gusto es agradable, sú digestión fácil, se pre-W 
para sin cocinar, sobrealimenta provechosamente, ~ - ^ \ 
SE VÜÜ)E EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
F A B R I G A M Í í S : D R . A , W A N D E R , S . A . , B E R N A , SUIZArf 
„ , —U . • 
M 
SECCION D E INSTRUCCION—CURSO D E 1919 A 1920 
Habiéndose acordada por la Junta Directiva el -/establecimiento de 
las clases de Instrucción Primaria Elemental y Superior para varones v 
las de Enseñanza de Comercio y Preparatoria en las clasus nocturnas sa 
anuncia a los señores socios ^ue desde eéfii fecha queda abierta la matrl 
cula en las materias quu comprende nt Plan de Estudios de ambas Ra 
cuelas, según lo tiene aprobado la Junta Directiva ao estv Centro 
Las horas señaladas en las oficinas de la Secretaría General son-
Para los varones de las clasus diurnas, de una a tres n m 
Para las clases nocturnas, de siete a nueve p • m 
N o t a . - E s requisito indispensablu para la inscripción la presentarirtí del recbo de la ci-cta social. i"eeeucaciOL 
^^Habana. 15 fie Octubre de 1910.^El Secretario NICANOR FERNAN-
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de l i n » . AÑO LXXXVl. 
H A B A N E R A S 
Fontan i l l s 
L a g r a n boda 
De alta distinción. 
Así la boda de esta noche. 
La iglesia del Vedado lucirá sus 
mejores gahs, en medio de la solem-
ridad de que está dotada, para la 
celebración de este enlace distingui-
do. 
Una boda de amor' 
Y de grandes simpatías. 
Gozan de tal mérito los contrayen-
tes, la gentilísima señorita María Mon-
toro y su prometido, el apreciable jo-
ven Mario Seiglie. 
Tendrán las "Habaneras" del DIA-
RIO, para tal descripción, la plun.a 
galana del que es su inspirador, el 
queridísimo Enrique Fontanills, el que 
sin méritos para ello, me designó 
de esta noche 
durante su ausen-cronista interino 
cia. 
Viene de Arroyo Arenas. 
Allí, en la bonita finca que posee 
e' decano, disfruta en unión de su 
joven esposa, de unos días de reposo. 
Interrumpe así su temporada, para 
asistir a la boda de alta distinción 
que se celebra hoy, de la hija del 
doctor Rafael Montoro, que tiene pnr 
testigo al más alto representante de 
la Nación, al ilustre Presidente de !a 
República. 
Describirá el acto. 
Y entenderán así, los que son sus 
asiduos lectores y buscan con empe-
ño la firma del maestro, por qué "In-
terino" no es un sustituto. 
n o y 
R i q u í s i m o s B o m b o n e s E s p a ñ o l e s 
d e l i c o r e s y de frutas y en e l e g a n t í s i m o s e s t u c h e s 
de c o r c h o . 
¡ N u e s t r a v i d r i e r a e x p o n e un vaffiado s u r t i d o ! 
L a F l o r ( ¡ u b a a a , G a l i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
Es v,'i.ri090 ol servar que el anterioi I de ser amipo al mismo tiomro de Jas 
"Dvrbv de Epsom" se corrió el 22 de | víctimas y de los verdugos, 
Mayo de 1914 > fué ganado también ' Journal des Debats", comenta las 
por un caballo francés, "Durbar 11" ¡ manifestaciones de M. Thomas y de 
que montaba el "jockey" Mac Geé, el M. La Chesnais, diciendo-
cual marebó a Francia empleado^or ; " Repetimos que el bolchevismo, a 
el barón de Rot child, para montar j la manera rusa, no se implRUtfkrá en 
sus caballos en Longchamp. , Francia, pues sabrán impedirlo inmr 
E l "Derby de Epsom" es la carrera I nierables Ptqv.efns propietarios y los 
más importante del mundo, tanto per I obreros. 
la calidad de las personas que la I î os socialistas y los sdndicalistaa 
presencian, el número de ellas y ¡tíl ] reflexivos y de sangre fría no cierran 
mérito de lob caballos que toman jlos ô 03 ^ ^ pe-^o de ese mal 
parte, como por la importancia del T ^ Z ^ í Z T 0 ^ ^ 
premio, que vs de fi.500 libras esterli-
nas. Se corre en una distancia dd 
2-400 metros, y está reservado a los 
potros de tres años. 
Cruó este premio lo.'d Stanley, con-
de de Derby, en 1779. 
Existen numerosos grabados ingle- ¡ 
Bes, pintorescos y artísticos, que han 
El acontecimiento del día. Es k 
inauguración de la temporada de 
invierno en nuestro Departamento 
de Confecciones y Sombreros. 
9& 9& 9fi 
Ni un solo adjetivo dedicamos a 
las novedades que se exhiben. 
Una distinguida señora que ayer, 
domingo, en compañía de su ilus-
tre esposo, visitó nuestra exposi-
ción, cuando se daban los últimos 
toques al arreglo general, nos de-
cía: 
—Ustedes no deben aplicar, co-
mo otros, ninguna expresión diti-
rámbica a los artículos de su ca-
sa. El Encanto está colocado en 
tal altura que puede permitirse 
el lujo—valga la paradoja—de 
suprimir los adjetivos. 
El esposo, que es uno de los hom-
bres más eminentes de Cuba, afir-
mó que su mujer decía la ver-
dad y que él pensaba lo mismo 
desde que El Encanto había as-
cendido a la primera categoría de 
las grandes casas universales. Y 
concluyó así: 
—A propósito de esta inaugura-
ción digan ustedes sencillamente 
que El Encanto ha traído para A 
invierno lo que considera que me-
tecen nuestras mujeres, y como 
ellas merecen lo mejor del mundo 
y de la vida, dicho está que E! 
Encanto trajo lo mejor de lo que 
encontraron sus compradores. 
—¿Qué mejor anuncio que repro-
ducir sus mismas palabras, doc-
tor ?—comentamos. 
—Humildes, como mías—repu-
so—; pero leales y sinceras. 
Y aquí quedan copiadas. Es un 
hombre insigne el que las dice. 
Señoras y señoritas: Nuestro De-
partamento de Confecciones y 
Sombreros inaugura hoy la tempo-
rada de invierno. La presencia de 
ustedes será nuestra mayor satis-
facción. "» 
sia. Ellos realizan esfuerzos para li-
mitar sus afectos y resistirlo" 
;E1 amor al campanario' E?te te-
ma se discute hoy en la Prensa fran-
cesa. 
M. Boret. ha afirmado que, ei; el rno-
C f>491 ld-20 lt-2C 
leidoscopio musical para todos los 
gustos y aficiones con «1 cual Roge-
lio, ejecutándolo en el piano, sostenía 
los pilares de su hogar, Inesperada-
mente derrumbado cuando parecía 
que para él las cosas hablan cambiado 
de manera más fworable. 
Tenía en las manos obras enteras y 
trozos de góntro r>edio sinfónico, pa-
ra unos, de Tosca Bohemia, Payasos 
y Manon, para otres, de ^, música de 
Lehar para muchos, y numerosos bai-
lables modernos para los amantes dt; 
Terpsícore. 
Así iba sorteando los embates de 
su carrera artística; y cuando mejor 
los resolvía pronunció, sin espejarlo, 
el adiós eterno a su esposa e hijos. 
¡Qué efímera es la vida! 
Que en paz descanse el virtuoso 
pianista, y reciban su viuda y huérfa-
nos la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
UUses Gómez A L F A U . 
E s c á n d a l o e n u n E s t a -
b l e c i m i e n t o . 
Un individuo que dijo nombrarse 
Pedro Mateu y Pérez, vecino de San 
Leonardo, 6. en Jesús del Monte, se 
encontraba anoche formando un 
fuerte escándalo eu el establecimien-
to de caté " E l Central Marino", si-
tuado en Oficios 76, y al tratar de de-
tenerlo el viéUant*! 704, A. Benitez, 
le ofreció una fuerte resistencia, te-
niendo necesidad el vigilante de ser 
auxiliado por un soldado del Ejército 
/y varias paisanos para reducirlo a la 
obediciencia. 
A l detenido, cue fué llevado al Hos-
pital de Emergencias, se le apreció 
una grave herida en la cabeza, y sín-
tomas de embriaguez alcohólica. 
Pedro Martínez, duefio del caf l in-
formó a la policía que Mateu se ha-
bía presentado en su casa molestan-
do a los parroquianos, por lo que él 
salió en busca del vigilante 704, y a 
su regreso ya estaba herido. 
Mateu, al parecer, sostuvo una re-
yerta con algún otro individuo, cuyo 
nombre se desconoce. 
E l dueño del caí'; ha sido perjudica-
do en .*25' importe de una mesa que le 
rompieron. 
DC3, ^ - - " - r » / n; ; : ; : ;Q h ^,«11mento att»a' f ^ a n a la apicultura 
popularizado rtlchfc carrera de la cual | ^ millonee de^razos. 
tan orgullosos se muestran los b i i - , 
i te' sivo y para realizarlo se necesita tánicos. 
Aparte del "ün-ero de asistentes ^ 
que ahora pasa ^500,000, el_espec- g, ministro de Agricultura de la 
Ropúblicn manifiesta alemas que el 
amcr al campanario ("I'amoiir du 
tácalo ofrecía entonces el mismo as-
pecto que en la actualidad, 
Antiguamente el Derby propa.'CiO-j cí~¿er„ sop-in la frase paT.:sÍpnsp) 
naba ocasión pan que se celebrara ' debe ser arrailcado 0 atenuado, en el 
una especie de feria. L a gente llegada i espíritu de los campesinos, 
de Londres pasaba en Epsom un día , ^ amor constituve un sentimien-
entero, comía sobre la hierba y se en- to ]oabie_iia (-ticho un discinguido en-
tretenía después «-n las diversas ha | rri,or ocupándose del problerr a—ciup.n 
rracas que alH se instalaban, en las ] contribuye a martener tra liciones 
cuales se exhibían saltimbanquis, do-
madores de animales, etc. 
Establecíanse también "restaurants" 
y cafés. 
Todo ello se ha atenuado mucho 
a pesar del aumento creciente del pú-
blico; y sólo quedan los " restaurants', 
pero ^ animación popular es la mis- i falta. 
contrarias a la emignción, pero es 
perjuirticial si amarra a los hombres 
a la tierra, no dejándolos trabajar si-
no en un radio fie varios kilómetros. 
E . cultivo aerícola modien o exige 
que el agricultor cambie de "esid^ñ. 
cia; quo vaya a trabajar donde hnca 
ma y el que no ha presenciado nunca 
ese espectáculo no puede formarse 
idea del entusiasmo que demuestra la 
'muchedumbre 
E l primer caballo que ganó el | 
Mr. C. Burnbuvy:. el segundo fué 
Mr. C. Burnbuny: el segundo fué 
"Eclipse,, de Mr O Kelly, uno de los 
"pur sang" más célebres de Ingla-
terra. 
Al cabo de ocho años de la funda-
ción de pste premio, lo obtuvo lord 
Derby con su caballo "Sir Peter Tea-
gle", nombre dadi en recuerdo de un 
personaje de comedia. 
Fué ganado por i rimera vez por un 
caballo francés tu 1865. Llamábase 
el vencedor 'Gladir.teur". que se hizo 
célebre. 
Esta victoria prrdu.lc gran ruido en 
los dos lados de la Mancha. Cuando 
se supo la noticia Paris se iluminó 
el "Jockey Club", y cuando el propie-
tario del "Giariateur". el conde de 
Lagrange, que era entonces diputado, 
entró en la Cámara después del triun-
fo, fué objeto de una gran ovación 
por sus colegas 
Pero la victoria que causó más en-
tusiasmo en Bpson fué la de "Ml-
noru" en 1909. Pirtenecía este ca-
ballo al Bey Eduardo V I I . el cual pre-
senció la carrera. Fué la primera vez 
que salló victoriosa la cuadra de un 
Rey de Inglaterra. 
Todos ¡os "spor-tsmen" que presen-
ciaron el triunfo se acordarán cierta-
mente del delíHo que se apoderó de 
la multitud cuando el Rey Eduardo 
bajó de su tribuna y cogió al caballo 
por la brida para ll.evarlo al "pad-
dock". 
Ese amor al campanario do los 
campesinos franceses es semejante al 
que ensalzaba el poeta espiañcl, cuan-
do escribía: 
"Dichoso aquel que no na visto 
más río que el de su patria 
y duerme anciano a la sombra 
do pequeñuelo jugaba"' 
Hay que desterrar o .vtenuar c' 
?Mor al campanario y convencer a 
los agricultores francesej de la n--
cesidad absoluta de qu? trabajan 
donde el suelo exija labores. 
Pero aunque se logre eto, ¿no dl-
ce M. Boret que faltan tris millones 
de brazos al cultivo naciorial? La m •• 
vilidad que se quiere imponer al cam-
nfsino, ¿puede suplir es-i falta d-? 
hombres útiles para las labores agrí-
colas? 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Kl Reroltijo. Apartfl otras errata» 
que el Inicii juicio fl«rl 'ectnt habrá 
subsanado en ol Revollijo d^ esta m?. 
ñana, el último párrafo, total-
mente desaparecido, debe decr así*. 
" L a secunda cío las cosas ^itddas es 
que pronto, mañana tal vez, podamo" 
dar aquí cuenta de las mil njvedaíes 
de invierno que se han refibido y re-
ciban en las prinreraa cas-is i.í la Ha-
bana; novedaces que, por cú-rto, son 
muy cloganles " 
A fin de.tvitar en V. sucesivo estoa 
errores de Caja, cuya culpa r vjabo pa-
ra mí exclusivamente, pondrá desde 
hoy todos los medios del caso. 
¿•as. Mañana están dte días las Ur-
sulas, las Celias y las Clcir encías. 
Dulces y bombones) riquísimes en lin, 
dos estuches, encargados a 'El Moder-
no Cubano, Obispo 51 l1" par de ja-
rrones, búcaros o violeteros, elegidos 
entre Jas mil preciosidades de obse-
quio que en Galiano y Zanja tiene L& 
Vajilla. O bien, una pulsera, rn collar, 
unos aretes, un temo de turquesas, 
comprado a arballal Hermaos en San 
Rafael 136. Estos son los regalos de 
"días" indicados para mañaoa. 
Efemérides de hoy, 1845. Se crea en 
España el Cuartel de Inváll ics. 
Sociales. Boda aristocrática. Esta 
noche, en el Vedado, será la gran bo-
da de la señorita Mpría Montoro, hija 
| del ilustre Secretario de la Fresidan-
oia. con el distinguido joven señor Ma. 
! i io Selglle. 
En sombreros de tornaboda tienen 
| Las Ninfas un surtido espléndido, úl-
tima novedad, en su tienda del 5¿ de 
N'entuno. 
Para la gente menuda. Llega ya el 
Circo E l tradicional y simpático Cir-
co de Pubillones oomienta en el Na-
cional el sábsdo. Está pues d;: enho-
rabuena ía gente menuua Y 'a no me-
nuda también. 
De enhorabuena está siempr- quien, 
viviendo cerca de L a Ceiba, Monte Si 
puvde llevarse fresquecitos. ios pes-
cados en salmuera que frecuentemen-
te recibo esa casa, y que, por cierto, 
son muy síibrosos. 
Roberías. ¿Con qué te lavas '.a cara 
—mi adorada muñe<iuita,—con qué te 
lavas la cara,—ciúc la tienes tan boni-
ta? 
—Con qué he do lavármela^ *ino í'or 
jabón Hiél de Vaca de Crusel'is, 
Z4IÍS. 
L a revista sindicalista "Clairiere' 
escribe, cobre ciertas tendencias bol-
L o r teatros de París continúan an:-
biudíslmos. 
?2n el de Autóine se ha celebrado 
la "repriso" de "La Rabouilleuso", ia 
f^ra escrita prj- Emüo Fabre sot,-e 
«1 pensamiento de la novela de B^í-
/ac. 
Madame Andrée Megard está adm:-
r.̂ ble en el papel de "Rabouiliepse'* 
'jí^ndo muy aplaudida. 
En el "Nouveau Theatre Libre", sa 
ipn estrenado "Les simples", de B£M*. | 
A'lotto de La Fuye—historia de u'.n 
muchacha que va a casarse contra su 
voluntad, y que por fin va a los btl-
zos del elegido de su corazón—y "Les 
Croyants", de M. Leppold Marchan^. 
—cuyo lugar de acción es el taller de 
unos artistas. 
Las dos obras son inocentes y han 
tido recibidas con benevolencia. 
En Varietés se ha estrenado la ope-
ifta de gran espectáculo "Maringa 
TVrjislén", de M. G. Legllse. míisVa 
de M. Goublier (hijo.) 
chovistas de algunos socialistas fr;í?i- j La intriga vyiizada por el libretis* 
" ta es inocente y la música no tíe"'? 
gran originalidad, sin duda, Dv/* 
ceses: 
"Nunca las diversas fraccione? de 
la mayoría del partido han estado ÍíAa 
profundamente divididas. Vér".<se raK 
principales órganos. "L'Humnjanité". 
el "Populaire," el "Journal du Pe; 
aquella caupa. 
Ocupándose de la opereta francesa 
v de la necesidad de restaurarla, dv 
ce ün cronista do París que no os 
pie" y se convence el lector poco a po Un difícil escribir obras ligeras y 
co de que el bolchevismo es la forma 
más perfecta, la más proletaria de la 
Revolución." 
"IjOs extrenistas y 'os anarquistas 
—escribe "Journal des Debats"—prc-
pagan la idea do que el bolcluvism.. 
representa por la primera vez en la 
Historia los principio.? aplicados del 
socialismo, la lucha de clase, 'a dic-
tadura de! prolvtariadp. el régimen 
comunista " 
"Es una fascinacl<>n'la QU£ fd bol -
chevismo parece ejercer en algunos 
socialistas franceses"—dSce morníeur 
graciosas como las operatas •̂ ienes.'i"', 
rué han conquistado a todos los pl-
hMcos. 
Audran, Offenhach, Messager. Le-
cocq, Wgerpette, Planquette... ¿no es-
cribieron partituras que fueron aplau-
r'd^s én tódo el mímdo? 
. / ' L a ^'íakpoi^. "La hija de madairr 
•Angot", "Los^mostojeteros en el con-
vento"... r'tantas ' otra- opereti* 
francesas, xvío recorrieron en triun-
fo todos los escenarios de Europa y 
Américaí 
Albort Tnomas on un folleto Oesti-a- ^ ^ S t V S X ^ 1 & P - W f 
do a combatir esa peligrosa londcr.- J 4 % ^ " ^ ° v,ctori080 de ^ oi-^ 
cia. Y después de mostrar la/, violei 
ria,- bolchevistas, la supresiMi física 
ñ« la burmiesia, de condenar -1 golpe 
de Esta/lo contra la Constituyente, 
las persecuciones de los bolcheviques 
contra los socialistas, a los que han 
encarcelado, la supresión de los sin. 
dicatoíi, la confiscación de leí dere-
chos de reuni6n y de la J^rrnsa, M. 
Thomas, denuncia la grosera defor-
mación quo los dictadores rvsb% han 
hecho sufrir al marxismo. 
En el mismo sentido quo Thornas, se 
expresa contra los bolcheviques otro 
socialista, M. L a Chesnais. el cual, 
después de recoger el testlnunio de 
Trotzky. de que muebos obrort :̂  odian 
la dictadura bolchevirta. dice que los 
socialistas rusos han sido fusilados 
sin piedad por los d'ctadores. 
AI- L a Chesrals pregunta si ge pue-
Es claro, que el gusto del públfc» 
ha . cambiado, desde los tiempos <!<• 
Audran, Lecocq. Offenb^ch . . p§fo 
'os mismos músicos que obtienen 
.fraudes éxitos con las revistas de 
Iop "music-halls". en números or'^T-
nalísimos y bailables aplaudidos, pue-
den ser los que restauren la glo.-.a 
de la opereta francesa. 
FARCEUR 
L e s i o n a d o 
Castor Igon y González, vecino de 
Jesús María. 64. Iné asistido anoche 
en la casa de ralud "La Benéfica", de 
graves contusionej diseminadas por el 
cuerpo, las qutí se produjo al caer del 
estribo de un auto frente al Country 
Club. 
En bailes, teatros y paseos, bellas 
mujeres pregonan las excelencias 
del 
C O R S E 
(INOXIDABLE) 
El Corsé WAGNER, después de la-
vado, es tan bueno como nuevo. 
Todas las buenas 
tiendas lo venden 
c 9503 alt 3t-20 
M a d r e e h i j a a r r o l l a d a s 
E n la noche de ayer y en ocasión de 
transitar por la "Avenida de Bélgica" 
entru Teniente Roy y Dragones, la 
señora Maria Parreño Rodríguez, y 
su hija, de 14 año.i, Maria Tijero, fue-
ron arrolladas por un auto que, a gran 
velocidad y manejado por un vicilan-
te de policía, iba por la avenida de 
referencia. 
E l vehículo t;e fué contra la acera, 
al costado de la tercera estación de 
policía, y su conductor, inmediata-
mente de ocur:ir el hecho, lo abando-
nó desapareciendo en precipitada 
fuga. 
L a señora Parreño y su hija fueron 
llevadas al certvo de socorros del se-
gundo distrito, dorde el médico de 
guardia le prestó los primeros auxi-
lios. 
A la referida señora se Je apreció 
la fractura de cuatro costillas del la-
do derecho, fractura de la clavicula 
izquierda, y otras lesiones de carác-
ter g/ave y fer.ómcros de shock trau-
mático. 
L a menor Maria tiene fracturado el 
hueso iliaco derecho y contusiones y 
desgarraduras dlseminedas por ei 
cuerpo, también d« carácter grave. 
Algunas personas que presenciaron 
el accidente, estiman el hecho por 
imprudencia del que manejaba el 
auto. Este resultó con averías, en la 
parte delantera p el parabrisa roto. 
R O G E L I O B A R B A 
E n la forzosa reclusión que guarda-
mos en estos dias para combatir agu-
do resfriado nos sorprendió la triste 
noticia del súbito fallecimiento del 
pianista Roge'.io Barba, modesto ar-
tista cuyo jovial carácter y compla-
ciente trato granjeáronle la simpatía 
y popularidad de que disfrutaba. 
No era uu concertista en la acep-
ción que la palabra significa en músi-
ca; pero era uu buen lectov y bastante 
correcto ejecutante hasta Interpretar 
con beneplácito de cuantos lo oían 
algunas obras clásicas. De esa ma-
nera logró tener un repertorio que 
era una especie de anología, un ca-
B l u s a s d e G e o r g e t t e 
Francesas, con bordados primorosos y un colorido es-
pecial que les hace destacarse poderosamente de todos 
los modelos anteriores. 
S a y a s d e S e d a E s p e j o 
En todos los colores, modelos novísimas de gran 
elegancia. 
« L A R O S I T A " 
9 Tejidos, Sedería y Confecciones, 
Avenida de Italia, Núm. 71. 
V D A O B R E R A 
LOS PINTORES 
Anoche celebraron junta general 
en el Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. Después se aprobaron el balan-
ce general y los informes rendidos 
por los delegados. 
Dada cuenta de la oferta de algu-
nos maestros y contratistas, de au-
mentar un ocho por ciento los jorna-
les, fué rechazada, manten:endo las 
aspiraciones sostenidas por la Direc-
tiva, de que se les conceda un aumen-
to de un cincuenta por ciento. Algu-
nos oradores cíilificaron de irrisorii 
la oferta de los contratistas. 
A la junta, que terminó a las once 
de la noche, asistió numerosa concu-
rrencia, la que abandonó el local muy 
entusiasmada. 
LOS 3I0SAISTAS 
En el Centro Obrero celebró una 
Importante junta la sección de mo-
saístas, dando cuenta los delegado i 
del funcionamiento de los talleres y 
de algunas extralimitaciones por par-
te de varios patronos, recomendán-
dose a los asociados que veiaran poi* 
el cumplimiento de todos los acuer-
dos de la sección, que ninguno deb^ 
permitir se le perjudique ni en el ho-
rario, ni en los jornales, ni en nada 
que se vaya fuera de las bases acor 
dadas entre los patronos y el Sindi-
cato. 
Fueron sancionados los asuntos 
administrativos. 
LOS METALURGICOS 
Continúan firmes en su actitud los 
elementos que se hallan eu huelga, 
pertenecientes al Sindicato de Meta 
lúrgicos. 
De los gremios del interior han lle-
gado nuevas comunicaciones, ofre-
ciendo su apoyo y prometiendo fide-
lidad, esto es, que no vendrán a los 
talleres de la capital y sus inmedia-
ciones a trabajar, rompiendo con la 
solidaridad establecida. 
LA PRENSA OBRERA 
Ayer se reunieron de nuevo los edl • 
tores y redactadores que representan 
los periódicos obreros que se publi-
can en esta ciudad, los que aspiran a 
formar la Asociación de la Prensa 
Obrera, discutifndose el proyecto de 
reglamento bajo el cual han de fun-
cionar y orientar su actuación en de-
fensa de sus intereses. 
Algunos periódicos que sostienen 
determinadas asociaciones obreras no 
figuran todavía en ese principio de 
nsociación, debido al fuero social a 
oue están sometidos. 
La junta, que comenzó a ¡as dos dJ 
la tarde, terminó casi de noche, apro 
bándose una buena parte do los esta-
tutos presentados, con ligeras en-
miendas, las que fueron ampliamen-
te discutidas. 
LOS FERROVIARIOS 
Para hoy están convocados los 
obreros de los ferrocarriles controla-
dos que estén de acuerdo en la reor-
ganización del gremV). 
Probablemente sea difícil esta 
reorganización; la primera junta no 
A R 1 
De alta novedad, recibidos úl-
timamente, mucha variedad, 
1 primorosamente adornado?, 
con mucha gracii y a precies 
muy módicos. 
De N A N S 0 Ü K , de $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
De H I L O , de $ 4 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 . 
t̂eaíson de fflanc 
Obisno 99 V a di a? 
A&UIAR 1& 
Tet:A'3ZS8. 
respondió al llamamiento, y, por otra 
parte, tendrá en su contra la nueva 
organización formada por los maqui-
ristas y otros empleados, que desde 
hace muchos meses ha logrado agru-
par el señor Julio Ordóñez, obrero 
cue disfruta de muchas simpatías en-
tre la gente ferroviaria. 
Recientemente h a n presentado 
unas peticiones a la Empresa, la que 
ha dado un plazo para resolver has-
ta mañana, martes. 
LOS DEPENDIENTES DE HOTE-
L E S , FONDAS Y RESTAURANTS 
En su local social celebraron la 
junta general. 
Aprobadas las actas anteriores, so 
dió cuenta de los balances trimestra-
les de la Sociedad y de su rama bené-
fica, resultando aprobados, nombrán-
dose las comisiones de glosa respe: 
tivas. 
Se atendió en el transcurso de los 
tres meses últimos a las necesidades 
de todos los alsociados que en uso do 
oiis derechos necesitaron de la pro-
tección gremial. 
Discutidos los ingresos de asocia-
dos fueron admitidos los propuestos 
mediante la garantía que individual-
mente ofrecían los socios que los re-
comendaban. 
Se dió a conocer el perfecto funcio-
namiento que mantiene la sociedad 
cada día más fuerte y respetada, ter-
minando la reunión a hora avanzada 
do la noche, en medio del entusiasme 
acostumbrado en esta colectividad^ 
que somete todos sus particulares s 
uPa amplia discusión. 
C E L E S T I N O ALVAREZ. 
C O R T I N A S 
Liquidamos mil pares de cortinas 
de punto, blai cas crudas, en diferen-
tes tamaños. También saldamos un 
sinnúmero de tapates bordados, de 
encaje inglés y dobladillo de ojo. 
" L a Z a r z u e l a " 
Alonso, Hermano y Compañía 
Noptnr'íi y Campanario. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e a r t í c u l o s 
p a r a C a b a l l e r o . 
E L V E S T I D O R 
M i r r u M * j ü p ^ r n n r n ~ T 
^/////yy,, ,////////mMty//////SS,y, ..„„,//////' 
o 9332 «.lt 3t-13 
A los F a b r i c a n t e s e I m -
portadores de M u e -
bles F i n o s 
Bn la callo de Neptuno y precisamen-
te por las cuadras en que hay estable-
cidas ocho o dies casas de muebles fi-
nos, tenemos un espléndido local propio 
para exhibición, el cual alquilamos. Tam-
bién estamos en disposición de entrar en 
negocio para la venta de los muebles 
con algún fnhricantc o importador a 
quien convenga este local. Dirigirse por 
correo a: -A, M. D. Apartad 416. Ha-
bana. 
C »51t 3t'20 ld-24 
O B J E T O S D E A R T E 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
G r a n s u r t i d o d e p o r c e l a n a de S e v r e s . M u c h a 
v a r i e d a d en meta l e s b l a n c o s , p lateados , J u e -
gos d e t o c a d o r , de cr i s ta l y b r o n c e , P r e c i o s o 
s u r t i d o en a r t í c u l o s de plata fina, C o m p l e t o 
s u r t i d o de j o y e r í a f r a n c e s a , R e l o j e s p a r a c o -
m e d o r , p a r e d , s o b r e - m e s a , de b r o n c e y de 
e s m a l t e . 
M u c h a s es ta tuas de b r o n c e y marf i l , l i n d í s i m a s 
R e a l i z a m o s infinidad d e j u e g o s de m i m b r e . 
L A E S M E R A L D A " 
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H A B A N E R A S 
Un nuevo compromiso 
ona incógnita. 
\ \ m « w ^ * nucva 
de 
ht. . hace dí"s el ' ch ismecí to 
K n í o oue no pasarían muchos 
^ ,1P lo diera a conocer ex-
^;,dJ T Petición está hecha, lo 
hoV Gue 
iveiar¿ii.,r de una señori ta culta y 
\ ^Üue terminó ha poco sub eb-
P- Universitarios, no me referí 
,¿¡05 ua ' ..Totó" Alvarez la t r iun-
^ T ios ojos lindos, 
^ • i nedida "Teté" a su señor 
lla t í c s t r o buen amigo el seño-
^ . f tnarez, por vi que es aa-
^ T d o ' r de "Heralcio de Cuba 
ínrc ia l Hernández, para su 
f V e n abogado doctor Jo^é 
. Hernández Figueroa, de mu^ 
perec imien tos . 
^ k« í>sto pláceme enviar a los 
grados jóve . rs mis parabienes 
E sinceros. 
I ii riendo votos porque en plazo 
H m vean realizado todo. 
eve 10 vea 
tínhorabuena! ^ ^ ^ 
H ilase de nuevo en su domicilio de 
• del Monte, después de agrada-
ínma temporada en San Miguel de 
Caños, la distinguida famiüa d(-
^ tro nñiy querido amigo el doc-
1 n Manuel Abril y Ochoa. abog^-
;de ]a Empresa del DIARIO DE LA 
fifseñor Abril y Obroa ha regresu-
„ como siempre que va a tomar las 
Oficiosas aguas de San Miguel, en 
Vfecto estado de TVud y muy ani 
«so. i * 
Del sábado, 
fna boda más. 
y boda tan distinguida y tan siev. 
itica como la que hubo de cele-
nrse en un pueblo cercano a esta 
ipilal. en Rancho Boleros. 
Los contrayentes fueron, una seño-
la muy virtuosa y muy interesante, 
(aria Luisa Fernández, siendo su 
remetido el correcto caballero se-
or Eugenio Corrupio. 
Ceremonia lucida, oficiando el Rv 
.Jiménez. 
Que tuvo celebración, con gran 
temidad. en la morada de los pa-
res de la contrayente. 
Lucia esta muy graciosa. 
Padrinos de! acto fueron la aprc-
jbie dama señora M;itilde García y 
i señor Rafael Fernández. 
Testigos del ¡vto civil . 
Por la novia, ios señores Víctor MI 
ín y Luis García. 
Por el novio. Lcdu. Virgil io Capoto 
Julio Sámales. 
V;i en camino de la felicidad los 
«trayentes, elevo mis votos porque 
ocen do una luna de miel muy ve».-
resa. 
Como se la merecer 
,>;' ' ' * « « 
Del mismo toma. 
Una boda ha de tener celebración 
p"onio. 
Li i\i Esperanza Govantes, señorí-
i de' Vedado, con el apreoiablc jv-
ei Adalhrrfo Molieses 
de gran utilidad para los que desean 
hablar la lengua de Voltalro. 
Mr. Bouyer estuvo en ¡a güer r* 
Pasó en el frente toda la campaña * 
cumpliendo una obligación que le 
impoms el ser ciudadano trances. 
Reciban mi saludo en su nueva ca-
sa. 
• * « 
El Padre Viera. 
Me participa en atento besalamano 
el querido párroco del Cerro, que ha 
tomado posesión del cargo que tie-
ne en el Colegio Calasanclo de ¡a Ha-
bana 
Donde con sus ( onoclmlentos y doc-
trinas sabrá realizar una hermosa y 
noble labor. 
Agradecido al Padre Viera por su 
delicadeza, 
t. » « 
Traslado. 
El doctor René Acevedo Latoordc, 
me participa haber cambiado su bu 
fete de abogado, a la casa Rayo 37. 
Reconocido a su atención, 
« « * 
De vuelta. 
Regresa de los Bstadotj Unidos ?i 
intersante Señorita Gloria Sánchez 
Calarraga. 
Reciba mi saludo te bienvenida. 
• • • 
Un vástago. 
Cuentan esa dicha, y están alegres 
por esfo, los jóveens esposos señora i 
"Conchita" Grau y René Valverde, afV 
minlstraídor de nuestro colega "La 
L'iscuslónf. 
Tienen un niño. 
Yo me complazco en felicitarlos y 
desearles todo género de felicida-
des. 
• * * 
Del simpático Lorenzo Anguio: 
Después de una larga ausencia de 
Cuba, en Europa, vuelve a nuestras 
playas una gentil y encaritadora se-
ñori ta que es gala de nuestros salo-
nes elegantes. 
Por la noticia» que consignaremos, 
nos vemos obligados a guardar s-i 
nombre. 
Sin compromiso alguno de matri-
monio, embarcó en fecha no muy le-
jana para el \'lejo mundo, y huy vuel-
ve, si no con las relaciones formali-
zadas, con el compromiso de que aquí 
¡o sean. 
Su nombre es de flor. 
En cuanto al v^Iiz promc'.ído. Joven 
Uunbién muy estimado por nuestra so. 
ciedad, lleva igual nombro que uno 
de los últimos Reyes de Inglaterra 
No he de tardar en descifrar ese 
enigma." 
Se sabrá pronto. 
Puede darse por seguro. 
• « * 
T e l i a © ¡ r s ü TOlMid 
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C O M P R A R E N 
T E J I D O S V S E D E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a m m 
V s s l á u f f i g í r e i i r i M ® ál© 
J I F L O I M M 
• 
Esta noche 
"Don Juan Tenorio-' en el "Nacio-
nal'*. 
La función de "Psyret", con la ópe-
ra "El gato mantés", del maestre Pe-
nella. el último éx' to de la compañía 
que despide hoy a ?u director. 
Habrá concurrencia en "Marty". 
Y muy distinguida, pues nuestras 
damas elegantes íavorecen este es-
pectáculo sien-pro. 
Las fnDc'ones do ni"da lo«! cines 
tíebra en ]a iglesia cel propio i .'Fausto". "Cdmpoam-:r" v "Miramar".. 
i?-iocurg 
]:: mavor intimidad. 
"París-School" 
rllr. et Madame Bouyer. han ins t i 
su acudemi.i de idiomas en \ \ 
"Mía casa Hornaza 1. altos, frent-B 
a 'a Plaza rio Alboar. 
AHI se me ofrecen. 
Sus conocimientos del idioma rrau-
%- Pais a fnm pertenece este mu-
nmomo, hacen que sean yus clases 
Cou grande estrenos. 
INTERINO. 
L A M P A R A S 
Un precioso y escopido HB.rtido acaba-
mos de recibir y yn estíl a la venta. 
Hay cuanto el má-s refinado gusto pue-
da desear. 
Visite Muestra exposición. 
«LA CASA QUINTANA" 
A t . d« Italia (naten Gnliano): 74-70 
Teléfono A-4ÍM 
periódicos republicanos no han vuel-
to a citar ios cases de enfermedades 
de algún Presidente de la Unión, 
para justificar que el Vice-Presidente 
asumiese la Presidencia; porque pre-
cisamente en los dos casos de Harr i -
son y Ga/field que se terminaron por 
la muerte, nadie p dió por alto respe-
to y ju8tificad''s consideraciones, que 
sw reemplazase a ecos dos Presidentes. 
Algún periódico republicano, "The 
Tribuno", llegó a decir el dia 15 que 
la gravedad de ia enfermedad del 
presidente se puede colegir porque 
ahora los Secretarios hacen algo, 
mientras qut; antes, durante siete 
^mos, lo hací?. todn el Presidente, 
j Los cables del DIARIO de esta ma-
1 ñaña nos dicen que el Presidente W i l -
son ha tenido una ligera indisposición 
| de los órgarop intestinales t n el 
I curso de la netrastonla que padece. 
E.sto quiere decir que ¿se jiran des-
de neurastenia, ía!, que al tomar le- no haberlo hallado los cinco oue has-
che, como no fuosc a cuohai.idas, st | ta ahora han vis'o ?. Mr, WÜPOá. 
desmayaia: no podía prestar»atención l - i noticia ¿e que los republioanon, 
a ningún tranaje intelectual, porque 
!• una c¿irta a su taquígrafo, 
también se desmayaba a los di.t o tres 
se^ún los nablr^s do esta maf-nna. in-
sisten en presentar las reserv-.iH amar-
gas, como se les llama, esto es, gra-
minutos. En Inglaterra sus co"egas 1< \ ves, solo quiere deep* que la lucha 
recomendaron el reposo y la t r i - | durará , porque si osa<: reservas ne'V-
nitrina o sea la oitrogliCeriu.-i que re- j sitaren la conformidad de l'.s otros 
comendaba muchc entonces el ('editor Aliados v sol^e ^odo de A>m:in¡a, no 
Mendel, que era médico en Berlfi- quieren esponerse el Presidente y sus 
de enfermedades del sistema nervioso j Secretarlos a las contlr.^eni^us do 
y asistía a Guillermo IT. Como esa me i someter esas nuevas cláPisulas a sus 
diema no era la apropiada, nn se curó j antiguos enemigos, 
el enfermo, y vJÍrt entre Inglaterra, En ese. caso pudiera suceder que 
Francia y Alemania, cincuenta y seis | el PreHideute re^ira^e el Tra+ndo del 
médicos, casi todos profesores de las ! Serado. Ya en 1S84, el Presidente 
respectivas urlversiria.les sin que ob- Ar ihur retiró el Tratado de Bélgica 
tuviese mejoría alg'jna. Y ertonces, | 'a haber sido fimiado- n -
coi^o por encanto, se pu^o bien eu po- j iand re t i ró el tratado comdreial con 
cas semanas, tomando esvricnina q'ip} España en 1S93 y 1S95: y también 
es la úr/.ca medicina que despierta d > | ret iró el Tratado con Ha-vnii. f.rmadf» 
su decaimientO'a lo«? Centros nervio-j el 14 de Febrero de 1593. Y el Presi-
dente Rooxevelt pidió al Senado la 
a mis órdenes el nieto y tataranieto de haga cárfeo do Ibs resto* de *op avia 
Zorro. El tataranieto es un muchacho dores y loá aeroplanos. Entre ios q. -
de diez y seis años. van a cumplir dicha mi- .on haii. . 
Zorro jamás ha fumado ni bebido; | Walter F . Royle. Cónsul a m e r i t o e j 
pero condesa que tiene p^sió^ por c? j Mexacali La 'expedición salió 
cafe y teme que c-so vicio f-e.-fla cau-; Diego el 16 del actual, en un Dar'.:o 
f:.a de su muerte prematura. Zorro a > de la armada americana." 
pesar de su avanzada edad, tiene una i fr* - r . . « . 
arrogane figura y rinde H \ m-,mo tra- BKlIXAüfTE C I F . R R I DE I A CAmA' 
bajo que el resto de B>i3 com;.añeros. > }{A FRANCESA. 
— _ | PARIS, Octubre 19. 
LOS COLONOS ACSTJiALlANOS Y l Esta noche terminaron la-^ sesione-
SUS IMPOSICIONES ¡del Parlame'Uo. el cual ha estido r^n-
LONDRES, Octn'.re 20. nido, sir interrupción, ciuran'o nna de 
Los» funcionai'ios del Gobif mo te- las épocas más difíciles de la Instorui 
r r i io r i a l septentrional de /.-istralia. j francesa. El Prjn'er Ministro '. le inei-
han salido para PuerU- Darwi-i. debi-, cean ten a a sw cargo el rri-r»o-pal pa-
do a las amonaos de los colonos La ¡ peí en este ú'- imo dvarúa. 
partida so erificó a raíz de las demar. Paul Descbanei, Presidem* n t la 
vioso que desde las céln 'as V nenre-
conocimiento en las funciones de lft[ne¡i iiegan a las úPiraas rírmiDcacio-
.mcar^ad?-- de las 
de café Gr ip íñas deleita y sat is ' 
face. U n í a receptora: " L A FLOR 
DE TIBES", Reina 37 . Teléfo-
no A - 3 8 2 0 . — = 
C o m p l a c i d o D E L A F I R M A D E Í 
(Viene de la PRIMERA) 
vida del sisiiema del gran simpático, 
no del do relación, oe considera como 
la enfefnedád1 principal. Bi^n puedo 
ser en cnanto a la fp'.ta de cabal fun-
cionamiento del sistema int.er.t;nnl. pe-
ro no respecto de la lesión prostá^icn 
que es Independiente totalmente do 
la i eurastenia. Hay que advertir, em-
pero, que esc órgano aumenta de ve. 
lumen, por lo general, despuéí; «'e lo* 
50 años, pero sin que forzosamen-
est«'' inflamado oomo en el cíí&o del 
Pr'.sidente Wilson. 
Conocimos nosotros «m lOOi'. fin L i n -
óes de les' órganos 
funcioneí? vitales. 
Y el origen de la neurastenia de 
mi amigo m í d i r o era na exceso do 
trabajo acompañado de una gran aci-
dez estomacal que; por ^ l ñerv o pn'eu-
mo gástrico ejercía SU íiccíón refle-
ja en el bulbo raquídeo y después en 
el cerebro. 
•Es posible pu^s que "Mr. Wilson se 
enrose tan pronto como eso amiso, 
porque as í como 56 médicos y profe-
sores de Universidad no supieron oí 
dres. un médico que tuvo un ataque camino de la curación, bien pueden 
rubre 1S de 19];». 
^'or Director del DIARIO DE LA 
WU.X.V ! enfermedad del Presidente, tomado; 
' de los periódicos del día 15. Dice asi: • 
Orgullo legítimo de ' - E L B O M B E R O " es su in-
comparable C A F E 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
Almohadilla rusa iriquísimal 
devolución de varios Tratados que La-
bían sido firmados y presento dos al 
Senado para so ratificación. 
Pero también debemos decir que la 
opinión general en los Estados Uni-
drs es oue las enmiendan y :eservaí: 
del Senado a un Tratado no ex^on 
una nueva firma de las Potencias sig-
natarias, si -?stis aceptan, en docu-
mento aparto, las reformas. Por lo 
tanto las reservas pendientes en <d 
Senado si fueseii aprobadas por ese 
Cuerpo, no necesitarían nuevas fir-
mas, si las daciones que mantienen 
los Delegados que firmaron el Traía-
do. aceptan las reservas por simple 
cambio de notas diplomáticas 
Cámara de Diputado?, profum aB>entp 
ccnmoviüo, elogió las sesio nes c.-le-
hrádas duran i o la guerra por el Por-
lamento, rindió homenaje a b-s herni-
00.3 soldados uc Francia y a lo- mm ' -
tos gloriosos; ce refirió a la ibor rea-
lizada por el Parlamento y eypresó o¡ 
deseo de que }a nueva Cá t t a r . t 'ab' r -
por levantar íj Francia de lrt<a ruinas 
do la guerra. Aun no se hnbíar . calma-
do 'os aplausos citando se pu.^e de pi£ 
M. Clemenccati y coa vo? vibrante > -
yó el decreto cerrando la sesión. Los 
Diivitados dieron vivaB a la repábl ica; 
rodearon al Primer Minis t ro y lo fe-
i ici aron y dospnós) de desp^diise du 
das hechas por los colonos, qu - exigen 
el eatubleclraiento de un Gobierno re 
presentatlvo y e. derecbo du votar, 
pidiendo también que los funcionarios 
del Gobierno terri torial salgan por el 
primer vapor, para "evitar ura revo-
lución." 
E > BISCA T>E POS AVIADORES 
AMERICAvOS CCVA S F E C T E «̂1 
[GNOBÁ. 
CICDAD DE MEJICO. Octubre 19. 
Después de negar, como absurdo v 
con pletamente sin fundamento. ,las 
noticias publicadas aquí rel<tivas al 
eltáblecimfento de una bose america-l^l abandonaron lá Cámara . La mayor 
na de aviación en San QQuin. taja Hó- jpa r t e de los Diputados r a l d r á n \w?w. 
Ufemia, la Embajada amer icna dió ! na para sus respectivos distr.'.os elec-
a la publicidad1 esta noche ana nota j toralc?, para iniViav la obra de CUS 
ref.'rente a los avladfires americanos ¡ campañas pre'.inv'nares para l^s elec-
Cecil P. Connolly y Fredorck R. clones de los nuevos Dip-utados a la 
terbouse. de ios cuales hace un mes | Cámara, la cur.l '.-e r eun i r á en Diciem-
no ^e tienen noticias. La nota d>e as í . i bre 
I '"Î os: aviadores anericanos Conollv 1 
v Waterbouse. apresados a! Campo de! LA COUFERTNOA D E L CC .HERCIO 
Rockwell, en San Diego Californn. l ATI. AATÍC C I T Y , 
salieron de la base el 20 d^ Agosto i ATLANTIC CITY. Octubre ?0 
cerca de Calexlco, con el propósito do 
dirigirse en sus tn¿cniau<s n Y 
La conferencia del nor.erci"' inter-
naCjonal qix«» pe cpJ^biwrá aqu í durni*1 
[nfoíiiiación CaiHearáfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Comandante Road. y aunque no he vis-
to ios documentos quec-onfirnu n lo di-
cbo por él, asegura Zorro que los do. 
cumentoi- existen en el arsenal militar 
tuno. ESQ el mismo grupo trabajaban 
go. Desde dicha fecha se ignora el te esta semana fe espera que .ic pin 
paradero de los refoiidos •'vlndnres. ¡ resultado el establPCimit;nto p€*|n5-
En el Departamento de Estar.o enmonte de una organización fV comer 
Washington se han recibido aoticias ciantes. ia cual t e r d r á por objeto 
dic'endo que se han encan.t.rado los ra-1 ellnrlnar la?. máUtS corítumbrn!; que se 
dñ-'eres de dos aviadorer. porcia.-1 practican en el comercio int^mac'o-
I mente enterrados en la bahía de los nal. estudiar nn í-istema mejor de cr¿-
; Angeles, Ba.ia California, y que la per . I ditos y finansa en el I t o r ca i rnc dfj 
Habana. 
^'"SUido amigo: 
^ a usted tenga la oondad de 
C i í 011 1:1 >K riódico de su digna 
. 011 la adjunta carta que con 
it(:na dii ijo al señor Director del 
*r,liQo de Cuba". 
iÍstTa(Ías a:ilk'¡Padus, se reitera 
s eü muy atentamente su affmo. y 
II , líerrjrraan. 
^ b ^ . is de" m í . 
'•^rector del "Heraldo de Cuba". 
Djcfi,, . Habana. 
^"KUido señor: 
- 10 en ia edición del día d ; 
• l e s e periódico un escrito cuyo 
i ¡ n / ' ^ "Ha desaparecido de 
e s t á h ^ nii-s,erio"H una joven 
^•man al ,'ibrip;;j do1 t íobernador 
to dp,' y después de comentar -
^ q u e ^rticuli,sfa' flicc' 
61 Pí«adero de la ¿oven Cj 
d^r •«ti la l1 
i. e 
L^amciu rnaflor Harryman. 
^Unir flUiei"o contentar est'is 
^era- , " ,ncu]Paciones do esta 
^ fué apId0VeU r-'a,eta- r|c ^ 80 
E^emií. r0g:,(ÍH cn 111' domiofli^ 
¡Abrí] a s'i madre en el mes 
esa ferh iJ110 011 c,llrH0- despuós 
*entra a. 110 he sabido donde se 
' •"^ ' n ' !(> he Investigado ya 
L^ado * c^rgo de su madre ha-
• ^ñor-1"1 reKr)onsabilidad. 
fcdo (nf niaclre no debe ignorar-
Sba i e al marcjiarse ya se en 
\ e 11 abrigo. 
•fttest-1^ 010110 twdo cuant0 de' 
P^s. vdir a esns Sratuí tas iucnl-
, ^oritie 'C rue80 (iu* en el mismo 
' »e refi se Publicó el escrito a 
ere se inserten estas It-
Usted atentamente. 
('•) Sf. HarrTmáH. 
D e T a h o n 
> ^ „ REGRESO 
Octubre 14 
^ r i a s , \,1U"; ("ort.a temporada 
^ ^ País natal, ha regre-
i^1 sefírUeAl0 nuestro querido 
ma- Antonio Chinea, in 
qu^ista del Central San 
.. tt estimado amio:o nucs-
a blenvenida. 
Pérez . 
A las 12 y IC de la noche del dia 14. 
El Presidente no ha tenido una 
noche tranquila. L1 desasosiego fué 
causado por una inflamación de la 
glándula próstata, do la que viene su-
friendo desde tiempo a t rás y que se 
ha intensificado en mayor o menor 
grado por estar siempre acostado. 
Su estado general, sin embargo, es 
bueno. Como se dijo ayer, su tem 
pe/atura, pulso, respiración, corazón 
y presión sanguínea son normales 
"(firmado Graveon, Ruffjn, Stlt t) . Ade-
más de esos tres módicos lo vló esc 
día 14 e'. Doctor H A. Eowlcr, un es-
pecialista en tn íermedades de la prós-
tata, residente en Washington y gra-
cias a cuyo trutamíento se redujo la i 
inflamación de ese órgano. 
Otro de los síntomas de la enferme-1 
dad del Presícente es el dolor de ca- i 
beza que le molestó conslderablemen- j 
te durante diez días de su excursión } 
oratoria en los Estados del Centro y j 
el Oeste de la Unión; pero entonces | 
se creyó que era un síntoma del ago- 1 
tamlento nervioso. 
Un Senador Mr. Moses escribió una ' 
carta diciendo que Mr. Wilson tenia 
.una profunda lesión cerebral, debida 
a una hemorragia y que eso slgnlíica-
ba a la larga parálisis o reblandeci-
miento. Como «so era absolutamen-
te falso y el Dr. Mr. Curben de Fila-
lelfla, especlalistc en enfermedadi.s 
nerviosas, dijese que era una inibocl- | 
lldad el habla' asi, recogiendo rumo- j 
res de escaleras abajo, id público de | 
los Estados Unidos se ha indignado 
porque ve que los enemigos del Tra-
tado y la Liga de Naciones se quieren 
prevaler de falsos rumores esparcidos 
aobre la enfermedad del Presldtmte, 
para asegurar que ya n¡ siquiera se 
ocupa de la Liga; y por el contrario 
los cables de « stos dos últimos días 
nos dicen qu*» el Presidente supo con 
gran satisfacc'ón que habla sido de-
sechada la enmienda sobre Shantun^. 
Hasta se llegó a decir por los que 
quisieran que no llegase nunca la 
aprobación de' Tratado, que debían 
suspenderse las sesiones del Congre- j 
so, cuya burda proposición se co-1 
mentó cn la Casa Blanca, diciendo | 
que el Ejecutivo se opondría enérgi-
camente a semejante suspensión de 
las Sesiones. 
Y no hay para que añadir que los 1 
lairiniwiaimni 
iliiíSiiaiiSiBÜ 
sona que alió los cadáveres los cnte-
rr6 a una profundidad de tres pies. 
i "Las autoridades de la Baja Califor-
nia han concedido el permiso necesa-
rio para que un grupo de hombres, al 
| mando de un oficial americano, se di-
ri ja a la bahía óe Los Ange es y se 
coro.'rcio internacional. 
E-r-ta nuova organización probable-
mente ocupará el lugar del Congrepo 
de Cámaras de Comercio y Ac.ociacl'r 
nes comerciales e industriales, cuya--
funciones se suspendieron ea Junic 
de 1914/ 
Ofrecemos un sur-
tí do completo en 
todo lo relacionado 
a 
C a n a s t i l l a 
en LANA, H I L O y 
A L G O D O N === 
N u e s t r o s m o d e l o s p a r a l a s e s t a c i o n e s 
d e o t o ñ o e i n v i e r n o . 
Puede usted admirarlos y convencerse que superan en variedad, riqueza de líneas y calidad a nuestros 
inolvidables exposiciones de temporadas anteriores. 
E l surtido que presentamos ••áte año en VESTIDOS. CAPAS. SALIDAS DE TEATRO ABRIGOS PIE 
LES. TRAJES CORTE SASTRE, SAYAS, BLUSAS Y ROPA INTERIOR L E TODA CLASE reflejan l a ' ú l t i m a 
' - • neoyorquino, que impone ya al mundo elegante sus bellas, creaciones. palpitación del smar í sol 
Aunque usted nada nos compre, le invitamos para que goc i de momentos 
cuanta de arte y elegancia encierra esta casa de las Modas Femeninas deliciosos examinando 
T H E L E A D E R . G a l i a n o 7 ! » 
Ajuares completos 
de Bautizo 
^ -áceMCY- n« 
C9498 lt.-20 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
C r i s i s d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
Quedamos en ^ue la uiii6n de los li-
berales está verde, tan verde como ia 
de los conservadores. De las izquier-
das antidinásticas no hay que hablar. 
Sabido es que los socialistas acorda-
ron separarse de los republicanos a 
cuyo partido calificaron de burgués. 
Socialistas y republicanos se unieron 
para luchar en las pasadas elecciones. 
Agruparon sus fuerzas para facilitar 
el triunfo y una vez hechas las elec-
ciones y repartidos los puestos vino 
la ruptura. 
Examinemos la situación de los so-
cialistas por un lado y de los repu-
blicanos y radicales por otro. Los sin-
dicalistas y los socialistas lachan res-
pectivamente por adquirir preponde-
rancia sobre el proletariado. Ninguno 
de loa partidos se muestra dispuesto 
a cesar en su empeño y llevan la lu-
cha entre sí al extremo do acometer-
se a tiros y puñaladas como hicie-
ron recientemente en Bilbao. A socia-
lietas y sindicalistas les separan doc-
trinas fundamentales. De ahí que la 
lucha entre ellos se haga cada vez 
más enconada e imposibilite la unión. 
Los republicanos y radicales tam-
bién pensaron en la unión; pero soi 
tan intensas las diferencias que en-
tre ellos existen que la unión se ha-
ce imposible. No hay más que exami-
nar la discrepancia que existe en-
: tre ellos en un problema tan funda-
i mental para España como el da Ma''-
! rruecos. Los republicanos creen que 
I Marruecos debe ser abandonado. En 
i cambio los radicales, según declara-
¡ ciones de su jefe el señor Lerroux, 
! opinan que por ningún concepto de-
j be España deshacerse de su zona do 
; Influencia en Africa. Eso por un la-
jdo; que por otvo vemos que mientras 
; los radicales se van haciendo guber-
namentales, arrecian los republicanos 
en sus campañas contra toda labor da 
gobierno. Ante tal disparidad de cri-
terio no es posible pensar honrada-
mente en la unión de esos dos parti-
dos. 
Estudiando imparcialmente el asun-
to vemos que ni los conservadores 
llevan camino de unirse, ni Jos libe-
rales tampoco, ni menos los partido» 
antidinásticos. Es más, creemos que 
los que trabajan por esas uniones 
pierden lastimosamente el tiempo. 
L a política española atraviesa un 
hondo período de crisis, consecuencia 
de la descomposición de los grandes 
partidos. Los que se aferran a la de-
fensa de estos parecen ignorar que 
fueron esos mismos partidos con sas 
errores y con su falta de consistencia, 
los que trajeron el actual estado de 
cosas y ios que dieron lugar a !a for-
mación de los grupoes y grupitos que 
boy mangonean la vida política. 
Los grandes pRrtidos desapareció 
ron para no volver. La humanidad 
marcha por derroteros distintos a loó 
que existían cuando esos partidos di'í 
ponían del gobierno nacional. Las 
ideas modernas tienden a borrar de la 
gobernación de los países todo lo que 
ar.íer erá condición esencial de la pj -
l'tica. A los-lntereses políticos sust'. 
luyen los interésese nacionales. De 
ahí que los representantes de los par 
tidos tengan' forzosamente que ser 
sustituidos por los representantes di 
las clases. L y industria, el comerci )• 
la agricultura todas las profesinneí» 
piden su puesto en el nuevo réu>;en 
que ha de animar la vida de los pue 
blos. Y ese indiscutible c-erecho es 
rreciso deco iccérselo si es que no 80 
q-'.'ere que sean las clait^ .as qi' 
obi.'guen ja fne^za » que se 'es 
i «íto^ozcan 
Q. 
B a s e B a l l - F o o t B a l l 
¿N "CARC 
Los ^Atleticos del Angel" sufren 
Falagán y un tribey de Salvador 
¿Se habrán conven 
• X í O S *'Atlétlcos del Angel" son una no-
'venita de baee ball, que, con unos trajes 
¡negros como noche sin luna, pretenden 
1 derrotar a la máquina beisbolera del 
i Fortuna... 
1 Tres veces han acometido ese ompe-
vfío, y otras tantas han fracasado en sus 
'"empeños"... 
Ayer'Ifué la tercera—.y quizás tiltima 
vez, porque ya deben de estar conven-
cidos—que intentaron derrotar a los glo-
riosos blanqui-negros. 
"La novena que llevaron ayer, era bas-
tante distlnía a la de otras ocasiones 
Bien reforzada, según ellos, y dispuesta 
a "robar" el juego... Ks decir, un '"tra-
buco" en el lenguaje basebolero. 
Y el "trabuco"—como casi todos los 
"trabucos" irul manejados—no surtió los 
efectos apetecidos. 
En primer lugar, porque Montes d<? 
Oca se ocupó d̂ el box fortunista, y no 
es cosa de pensar en "fonguearle" a es-
te muchacho, que lanza unas rectas tan 
veloces que hay que verlas con anteojos 
Y en segtndo lugar, porque la bate-
ría fortunista iba dispuesta a sacar de 
la línea de fuego a todos los lanzadores, 
que en este caso eran ''angelitos" ya que 
servían a los "Atléticos del Angel"... 
Y vimos volar a varios "angelitos" en 
EL PARK" 
otra derrota.—Un home run de 
López.—15 carreras por 3.— 
cido los "angelitos,,,? 
ci box... Y también pudimos ver a los 
files correr tras las bolas bateadas por 
la batería gruesa del Fortuna. 
Falangán, el hombre de los home-runs 
uisparó ayer su consabido tolet-azo de 
•.•uatro esquinas. Y de siete esquinas, sí 
siete bases Vivieran los cuadros de base 
ball'. Porque Falagán encendía un ciga-
rro pidiéndole fósforos al catcher del 
"AtlétlCo" y los files "angelitos" todavii 
(orrían tras la esferide. Puede el lector 
imaginarse la distancia recorrida por la 
bola. 
Hubo también un tribey de Salvador 
López, que llevaba camino de ser jonrón, 
pero un tablado se interpuso parn evi-
tar tal atropello. 
Los hits no escasearon. 
Y las cañeras tampoco. 
15 se anotó el Fortuna, por 3 los "Atlé-
ticos del Angel." 
Pasaron d'.- la docena. Más carreras... 
ni en el Hipódromo. 
Haciendo justicia, diremos que la ter-
cera oase y el short stop de los "ange-
litos" se portaron muy bien. ¡ Lástima 
iiue sus compañeros celestiales no les ayu-
daran en su labor! 
La anotación fué: 
Fortuna 15 
Atléticos del Angel 3 
USJÁU 
Carne Coi 
Í d e . V e n t a 
p r i n c i p a l e s 
A ^ ' MAR ll6 
a n o i x x x v n 
3 
El carburador con que son 
equipados todos los motores 
'Liberty," para naves aé-
reas—Ja razón es clara. 
Unico distribuidor p a r a C u b a : G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , - H a b a n a 
C 0513 ld-20 
F i s i o l o g í a d e l g u s t o 
Según las conocidas observaciones 
h-iehas en el Laboratorio Fisiológi-
ca de la Universidad de Turfn, sob-re 
ia acción que ejercen algunas sustan-
cias en el sentido del gusto, parali-
zando su sensibilidad para algunos 
sabores y subsistiendo para otros, re-
sulta: 
Que la aplicación del hielo, d-I 
éter o del cloroformo sobre la len-
cTua paraliza temporalmente laT"* 
sibilidad del sabor. e!:" 
Que la persona que se ¿njuaga ^ 
rna solución concentrada de cocat 
na, no nota al pronto el gusto de la" 
sustancias amargar, pero sí el de lag 
dulces, saladas o acidas, cuyo efec-
to ejercen también, aunque con 
nos energía, el clorhidrato de mcr! 
lina y la cafeína. 
Y que si se prueba un poco de stft-
fato de quinina, se nota en la d i 
ta de la lengua un sabor dulce, y Vj 
.ju base un gusto amargo. 
EN "CUATRO C AMINOS PARK" 
La Copa "Valbanera" ganada pe r el Iberia.—Los "canarios" de-
rrotan a los "segundones".—ElWaterloo fortunista.—Se impone 
una reorganización. 
L i n d a L e c t o r a : S i e r e s d e l g a d a , t o m a 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
y p é s a t e d e s p u é s a 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S DEPOSITO: D R O G U E R I A " B A R R E R A " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
HERMANOS FERNANDET 
O ' R E I L L Y 5 6 
4 4 
Ayer fué una tarde mala para eí Fortu-
na Sport Club, en el juego del foot ball. 
Puede decirse que fué el Waterloo fut-
bolístico de ia simpática sociedad de ia 
enseña negra y blanca. 
Dos matchs celebraron los equipos for-
r^.z'^' Wi 1 '̂mm 
tunistas y los dos los perdieron. 
No pudieron anotarse en ninguno de 
Jos dos desafíos ni un solo goal. 
Y según li> opinión de todos, el For-
tuna jugO ayer mejor que ningún día 
l'ero la SueWp, que no siempre acom-
paña a los mis fuertes, estaba ayer ale-
jada de las huestes fortúnalas... 
En el primer encuentro, entre los se-
pumlones de! Fortuna y el' equipo del 
Canarias, ganaron los últimos, anotán-
dose 1 goal por cero los contrarios. 
En el segundo encuentro, entre el pri-
mero del Iberia y el primero del For-
tuna, ganaron los primeros del "primó-
lo."'Coa una anotación de 2 goals por 
cón González. Hipólito Torres Baso, 
Joaquín Gómez Rueda y Joaquín Gó-
mez Carmona. 
A cada uno de eetos procesados se 
les exige mil pesos de fianza para 
gozar de libertad provisional. 
E s muy celebrada la actuación efi-
caz de los agenten Gómez y Méndez, 
contribuyendo al esclarecimiento del 
hecho. 
E l Corresponsal. 
La Copa "Valbanera," que el Fort un t 
pensaba ganarla, fué a manos de los mu-
tiiachos^cl Iberia. 
Xuestni aircera felicitación a los va-
lientes «'listados" que, al Igual que los 
"canarios," no se atemorizaron ante el 
rugido y el maullar de dos cíclopes... 
Y al Forti-na le recomendamos que :<í 
¿jirva de esenrmiento las derrotas sufri-
das ayer. Y que procuren sacar la gran 
enseñanza que consigo traen todas las 
pérdidas. 
Y en este caso es: una completa reor-
ganización de sus equipos, si no quieren 
perder todo ¡o que ban ganado. 
Porque las glorias y los triunfos «son 
más fáciles de perderse que de obte-
nerse. 
A1Z 
D e C i e n í u e g o s 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Huybles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
C8269 " a!t. liJt.-8 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o las e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s de l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l desgas te , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Octubre 17. 
ROBO DESCUBIERTO 
E l realizado el mes pasado tn la 
mueblería "La America", propiedad 
de don Feliciano Gómez, ha quedado 
ya completamente investigado, gra-
cias a los agentes judiciales Manuel 
Gómez y Máximo Méndez, quienes 
han estado aquí vari<M días procu-
rando el descubrimiento de los auto-
res de la fechoría. 
E l informe rendido al Juzgado de 
Instrucción per les dss mencionads 
detectives, es tan claro y preciso que 
el Juez ha- dictado auto de procesa-
miento contra los empleados de " L a 
América", IHmados: José Ignacio 
Pertíerra y Figue, oa, Antonio Mante-
U l S r P E R R O 
SK H A E X T R A V I A D O 
es de caza, blanco, con manchas co* 
lor chocolate, rabo cortado y entienele 
por "Sol". E l que lo entregue en 
Bernaza, 62, al señor Picallo será 
gratificado. 
31282 20t.y21m. 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
L a T e r c e r a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a . 
Hoy a las 12 a m. se verificará 
oficialmente la inauguración del edi-
ficio recientementt: construido, en la 
calle de Zulueta esquina a Dragones 
con destino a la Tercera Estación de 
Policía. 
Al acto han sido invitados el señor 
Presidente de la República, los Se-
cretarios de Despacho y otras autori-
dades. 
E P D O T 
Desean hacer público, que habiendo llegado el sábado, Mrsf. Wll* 
son, desde el rróximo miércoles, dia 22, comenzará en nuestro esta-
blecimiento, E L PINCEL. O'Reilly 56, la enseñanza gratuita de con-
fección de flores y toda clase de adornos en papel crene, asi como 
ornamentación coa lacre. 
Mrs'. Wilson, es una competente profesora, enviada expresameik 
te por la DENNINSON MANUFACTURING Co. , al objeto de difun-
dir sus conocimientos en dichas labores y sólo habrá de permanecer 
en la Habana breve tiemtK). Las-horas de clases serán de 9ía« jmi 
a 6 p. m. 
Muy gustosos complaceremos-a cuantas personas se ^ Interesed 
en este asunto. 
" R P I N C E L " 
I n s t r u m e n t o s m a t e m á t i c o s , E f e c t o s p a r a 
I n g e n i e r o s , M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , & & • 
O ' R E I L L Y 5 6 
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O R T O G R A F I A 
No contin'ie haciendo el ridiculo. Los 
nue recüian tus escritos se burlarán da 
l-sted. "I A .>Krj.'0(iK\l IA AIi AIiCAN-
CE DE TOOOS" le ••nseñará a escribir. 
Kstá basada en las doctrinas literarias 
d». los in-is tablos escritore'?. Es magnl-
FAitV APRENDE K SIN MAES-
TROS, por la gran cantidad de ejemplos 
I nieticos gue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas,, variadas:—Cómo 
deben escribivsc las «artas. Keglas para 
llegar a escribir biei. Trabajo de com-
posición. Lo.uciones latinas. Abrevia 
tnas comerciales, y UN D1CCIONAKIO 
de palabras c'e dudoua escritura. Pre-
cb: 50 íentavos. In'erior: 65 centavos, 
cfrtificada. l'e venta en todas las li-
brerías v en e d̂eposito principal: L i -
bieria do A. de Lorenzo, Neptuno, o7. 
Habana. • ,„ 
C 8«T9 alt 12d-2G 16t-28 
E l ÍIARIO DE 14 5L4.K1-
NA lo encuentra ütí. en to-
das las pooiaclonet» de la 
República. — — — — 
Un frasco de "Tiro Seguro" le 
ahorrará dinero, ansiedad y sa-
lud. Una sola dosis basta, sin ser 
necesario además aceite de can-
tor. 
C 0512 alt 3d-20 
E L S E Ñ O R 
d e: 
I g n a c i o G a r d a y S a n t i a g o 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto el traslada de su cadáver a la Ciudad de Matan-
zas, los que suscriben: sus bennanos, por .sí jr en noniore de sus 
demás familiares, inritan n las personas de su amistad para que 
se sirvan concurrir a la casa Joyellar, 3ó. de donde saldrá a las 
(í a. n i , del dia de mañana y acompañarlo hasta la Estación Ter-
minal; fayor que agradecei án. 
Habana, 20 de Octubre de 1919. 
Fab'án, Dolores, Pelayo, Vicente y Jnan Antonio García y 
Santiago; Juan Ii.:fael y Santiago; Roberto Méndez Pcñaie '• 
Fernani'o Brú y Valentu^la; Dr. Carlos de la Arena; Dr. í]nr¡. 
que Anglada, 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . ] 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
j L E h a r á l a v i d a d i c h o s a , 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " ' 
N e p t u n o y M a n r i q ^ * 
S e vende en 
todas las boticas. 
Mí 1 1'l 
AfjO L X X X V U D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 20 de 1 9 1 9 . 
. ¿ Í N A SiETE. 
P a r a e n t r e t e n e r a l o s n i ñ o s y a l e g r a r l o s J U G U E T E S , J U G U E T E S , J U G U E T E S . 
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"Juaga con 
ada de 
;1 gusto dMa» 
;ro sí el de la, 
las. cuyo ef^ 
mque con cje. 
drato de mcr-
m poco de sm-
' t a e n la p-,,.'. 
)or dulce, y'̂  
rgo. 
L" 
, Mraf. mu 
estro csta-
lita de con-
, así como 
E p r e s a m e n * 
d e d i f u n » 
D e r m a n e c e r 




»s p a r a 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n U l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A A G U J A 
No 
Bi alguna de mis lectoras po-
afIcionada a labores, hará un U-
^to d e fastidio a l leer el e n -
S i m i e n t o de estas líneas Yo 
ímnrendo q u e e l asunto podra pa-
r b a l a d i ; P^0 creo lambién que 
L u l a m e r e c e que se l e dediquen 
P¿rrafos, puesto Que son 
Jitos l o s servicios que le presta 
¡ s t a n t e m e n t e a la mujer, cualquie-
„ nue s e a s u clase, y naaic sabe de 
V n t a s p e n a s lojcra distraerla es3 
¡til y p u n z a n t e pedacito de aceio 
m a n e j a n casi siempre sus ma-
ue con extraordinpjia rapidez. 
sj es aristócrata, su aguja parece 
i serlo también y adquirirá el air-
jrgulloso de una pequeña espada feu-
¿íl sobre el raso de los estuches, o 
castrando tras sí, como un manto 
le corte, las hebras de las sedas mul-
¡rolores. impulsadas por un áureo 
dedal de oro, que s eha fabricado sin 
Jada para realizar las más bellas 
idealidades. 
Si la mujer que emplea la aguja. 
tí una buena madre de familia, d? 
posición modesta, también la colec-
pón de agujas de que so valga, de-
iiostrará sus gustos, ya estén aqué-
llas enhebradas de blanco, de negro 
o gris, ya se hallen si3mpre dis-
paestas a toda cbse de trabajos, co-
pio un ejército de valientes osldados 
ene velan y luchan, sin detenerse 
nanea a averiguar el por qué. 
Cuando la mujer es muy pobre, las 
ípijas de. que re vale en los conta-
fes momentos en que la dejan libre 
sus faenas, son agujas gruesas; agu-
jas hechas para remendar camisas o 
sacos fuertes, de esos que no tratan 
de esconder sus composiciones aun-
fue el .sol las ilumine. 
También la infancia tiene sus aga-
Ks, siempre perdidas, y renovadas 
siempre: son las agujas escolásticas, 
que unas veces manejan los hábiles 
fieditos de precoces artistas en bor-
íados. y otras, las perezosas mano:» 
dt esas alnmnas que no tratan más 
fue de mostrarlas en ellas, mientra» 
iura la cansada hora que se dedica 
& la labor. 
[. iT las agujas do los claustros? 
Ews, corren silenciosas y discretas 
wbre la tela, y duran.. . ¿ñCs; como 
Cíe las defiendo el espíritu dü po« 
"•eza. y las guia la caridad y la con-
ciencia. 
.¡Oh, agujas, agujas! ¿Quién habla-
ra de vosotras dignamente, cuando 
W<«« las compañeras y los testigos 
toMos de la vida de la mujer; "las 
diadas confidentes de sus ideas in-
Senuas, locas o prudentes; las que 
™ , con un ritmo tranquil, y re-
| mpaguaando en :;ur, manos, su? múl-
Abrí mi corazón a los dolores 
de aquel que su pesar me confiaba 
¡Nunca abrigué venganzar ni ren-
(oorei: 
pues ant^s de sentirlos perdonaba: 
Donde el premio soñé, miré el cas-
(tigo; 
por hallar la verdad luché insensa-
(aato: 
Lipócrita y traidor me fue el amigo 
y al que más ayudé, fué más ingrato. 
Cambiaron en torturas mis deseos 
y mi fe del ayer'en negras dudas; 
y un enjambre encontré de fariseos, 
en el nuevo Caifás y el nuevo Judas. 
I 
Se hace almíbar y cuando esta 
empieza a hervir se comienzan a b A -
tir las claras como para merengue: 
a la almíbar se le ecahrá un peda-
cito de vainilla. 
Después que las claras están bien 
batidas se les añade el Royal Ba-
king. Luego se le unen bien las ye~ 
mas y se echan a cucharadas en ei 
almíbar, teniendo cuidado de apar 
tnrlas apenas se echen, volviéndolas 
cuando se inflen y sacándolas cuan-
do estén cocinadas, y una vez ter-
minadas todas, se les echa el almí-
bar sobrante. 
Tocino del 'cielo 
Se ponen 25 yemas de huevo cj i 
. E s locura luchar con las traiciones un cuartillo de azúcar clarificada, a 
de hiprócritas sin fe, de almas ser 
(viles; 
¡Se lucha contra tigres y leones, 
no es posible luchar con los rept!-
( I e 3 ! 
La fe se acaba, el gladiador más 
(fuerte 
se arrastra moribundo por el suelo, 
y se anhela la imagen de la muerta 
como la eterna luz que alumbra u í » 
(cielo. 
/ \ 
¡Al fin la infancia consumó su 
(obra! 
¡En el combate me sentí rendido-
¡Nada pretendo ya, todo me sobra? 
¡NI aún quiero compasión para el 
(vencido I 
>'arcíso Díaz >Jscobar. 
punto fuerte: se baten muy bien con 
varillas de alambre: se perfuman con 
corteza de naranja y se le pone una 
pequeñísima parte de harina. Luego 
se pasará por el tamiz, se mezclara 
muy bien y ae irán llenando los cu-
biletes, después de haberlos untado 
por dentro con manteca. Termilíada 
eata operación se ponen a cocer en 
tvño de María. 
REPOSTERIA 
Temas dobles 
1 libra de azúcar. 
5 yemas de huevo. 
2 y media claras de huevo. 
2 cucharaditas de Royal Baking 
Powder. 
DESDE CUANABACOA 
ETM R E V E R E N D O P A D R E 7 A B R E G A S 
E n a t e n t o B . Lr. M . m e c o m u n i c a e l 
& L R d o P a d r e V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l a s 
E s c u e l a s P í a s d e C u b a F r a r c i s c o F . l b r e -
gs's, h a b e r t o m a d o p o s e s i ó n e l d í a 2 d e l 
c o r r i e n t e m e s , d e s « c a r g o e n e l C o l o p i o 
C a l a s a n c i o d e l a H a b a n a . M u y a g r r a d o 
c i d o p o r l a a t e n c i ó n d e o u e h e s idlo 
o b j e t o y m u c h a s u e r t í e n s u n u e v o i.iirgo l e d e s e o a l i l u s t r e s a c e r d o t e . 
A G U A 
M I S T E R I O 
N I L O 
A C L A R A R El L_ C A E 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono castaño clero o rubio precioso 
Ko afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad 
Precio $2.00 en sederías, farmacias y en su depósito 
D e A b r e u s 
F A R A D A ESCOLAR 
E l 10 de Octubre se llevó a cabo 
en tsta localidad una parada esco-
lar en la que tomaron parte los ni-
ños de diez aulas con sus respectivos 
profesores y profesoras. 
Concurrieron al Ayuntamiento, don 
de su procedí óa izar la bandera a 
los acordes del himno nacional. Des-
pués pasaron a la sociedad Liceo, 
siendo allí obsequiados espléndida-
mente. Estos obsequios fueron do-
nados por el puvblo, los maestros y 
la Junta de Educr.ción. 
E n este día se ofreció una gran re-
treta en la Avenida de la Libertad y 
a las nueve p. ra. comenzó el baile 
en los elegantes ¡-alones del Liceo, 
donde se dló cita lo más granado 
de esta soci0dad. La concurrencia 
fué galantemente obsequiada -con 
dulces y licores. A este baile con-
currieron distinguidas damas y da-
mitas del poblad? ÚM Rodas y del 
Central "Constancia." Muy bien por 
los jóvenes del Liceo. 
E l Corresponsal. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
lip!(4 pensamientos? 
l l a n t a s ¿osas podríais decir acer-
roe las impresiones oue agitan lo.̂  
¡neones femeninos: da sus iguc-
i s t i a s , do sus dudas inquio 
e-s: fle srl esperanzas deliciosas-
a/nm Í 0 S ^"timientos. cuanta idea^ 
p m p a n a n vuestra labor; ideas da 
1 Que las mujeres no revelan nuu-
„ • Que los hombres pocas veces 
|er a S l v L r f 6 1 PrÍVÍlegÍ0 de 
J O Y E R Í A 
GLADIADOR RENDIDO 
h ¡tlfin,la infamia consumó su obra, 
• y e l combate me sentí rendide; 
nretondo ya, todo me sobra. 
aun quiero compasión para el 
(vencido; 
e' de amor y de entusiasmo lle-
ta , Oio, 
; ^ ae una ilusión desconocida. 
| c a d a hombre contempló un 
Ün (hermano, 
i a S -fatal- ni odios ruines 
Sinti-í 
« n e t r é 
ndo el propio bien como el 
(ajeno, 
en el camino de la vida. 
lia dlstin 8 ellos les tendí mi mano, iWr Abeles de Caínes. 
^ t i t n d 3 qxüovl amparo nie pedía: 
U<1 Pensé hallar sembrando 
N nie (bienes; 
f P a g n á Sr"dc í'r"T tr>rPe hipocresía 
c con olvido, los desdenes. 
E L 
D O S ^ 
D f c A A Y O 
Grandes Novedades 




Brazaletes y otros 
Objetos de Arte, 
Téanos y cumplirá con 
sus amistades, 
G O N Z Á L E Z y C U E T O 
m e t i t 5 — s -•saififi; 
M u y a g r a - i o d d o a l a a m a b l e e s c r i t o r a c r l a c a s a c a l l e d e R a f a e l d e C á r d e n a s 
a n i i g a . n ü m c r o 4 0 l ! : í , l a c u a l qued .5 m u y l u c i d a 
E N X.A I G L i O S i A P A R U Q U I A I . a s i s t i e n d o n u m e r o s a s s e ñ o r a s y s i m p á t i -
c a s d a m i t a s . 
l i e a q u í s u s n o m b r e s : 
N i c o l a s a C a s : i , C q n < - e p c i 6 n T r u j i l l o , A g a -
r i t a Q u i n t 
S I G U E M E J O R \ 
E l L i c e n c i a d o A r t u r o V í o n d i j u e z d e 
I s t r u c c t ó n y C o r r e c c i o n a l d e e s t a v i l l a 
s e e n c u e n t r a a l g o a l i v i a d o d e l a e n f e r m e -
i r . e d a d qjue d e s d e h a c e t i e m p o l o r e t l e » 
n e e n c a m a . D i o s q u i e r a q u e c u a n t t » 
a n t e s r e c o b r e l a s a l u d p e r d i d a t a n d i g -
n o f u n c i o n a r l o . 
- E C O D E J>\ V I . . I . A " 
U a r e a p a r e c i d o el s e m a n a r i o l o c a l " E c o L a s h i j a s d e M a r í a c e l e b r r r á n e n l a 
d^ l a V i l l a " q u e d i r i g e e l ¡ s e ñ o r E l p i d i o i g u e s i a P a r r o q u i a l l a s s i g u i e n t e s f i e s t a » p i t a * Q h l n t j n ) d e ^ B f e m ^ d ^ M a r f l á ' C a m -
d e l a G u a r d i a . . , e R h o n o r d e ^u P a t r o n a . i T e r e s a V a l d é s P i n i l l o , S i m o n a C á r -
L a r g a v i d i l e d e s e o : . l r e f e r i d o s e m a - j S a n t a T - r e ó a d o J e s ú s . ! d o n a s » A m e l i a M e s a d e A c o s t - i a s u n - i 
n i l i o . S á b a d o 25 a l a s 7 p . m . s a l v e c a n t a d a Plflin e t i n z á l e i - . C a n g u e l o R o d r í g u e z d e 
; ¡ p o r l a s H i j a s d e M a r í a . D o m i n g o 20 a l a a L i o t r a , J u a n a F i g u e r o a . J u a n a C r u z y 
TA. D O C T O R S A B A D I a- m . m i s a s o l e m n e o c u p a n d o l a S a - d , ] , ^ M a r í a 7 a p i r o t . S e ñ o r i t a B e r t a P e r -
s i g u e s i e n d o (dieUaado e i A s t a d o ««s t ' r o d a C á t e d r a u n R e v e r e n d o P a d r e C a r - n A c d e z N a t a l i a S i e r r a , I s a b t l y D o i o r e s 
s a l u d d e l p o p u l a r y q u e r i d o , d o c t o r J o - . , . , , A l f o n s o G e n i v e r a S u á r e z , A n g e l a L a u r e i -
B é K . S a b a d J . Q u i e r a e l c i e l o q u e c u a n - L a s e c r e t a r l a s e ñ o r i t a 1-é ( a ñ a l e j o r u é - r(. D a r í a J o s e f i n a T z q n i e r d o . J o - , 
t o a n t e s s e « n a u e n t r e r e s t a b l e c i d o . ?-1 P01" í 8 * - 0 , , ' J ^ 1 " a todV: ' i o s . f i e ] e 9 s e d n a Ju&.i G a r c í a . R i t a R e y e s , P e l r o n a 
E l i L I B R O D E M A R Y W E N E N D E Z . d e v o t o s -le S a r i t a T e r e s a d e J e s ú s q u e l v ¡ x c . r á n > T d - e s j P a l m l r a y o t r a s . 
a c u d a n a e s a s , f i e s t a s . M u c h a s q u e n o r e c u e i d o , s i e n d o o b s e -
I l e r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l l i b r o t i t u - i > ' U K v O P E N S A M I E N T O " N t i l í d o i t o d o s c o n d u l c e s , l i c o r e s y f i o -
l u d o " I m p r e s i o n e s y R e c u e r d o s " p o r l a ' r c ^ : . i - t a o- r - t « -
í - e ñ o r l t a M a r y M e n é n d e z B o s s . e s c r i t o r a C o n e l t í t . i r l o q u e e n c a b e z i e s t a s l í n e a s K ' s e n o . - j ó s e c i e r r a L r o n z a i e z . í r e s i -
c a m a g ü e y a n a "la q u e s e e n c u e n t r a e n f e r m a s e h a f o r m a d o u n a n u e v a o r g a n i z a c i ó n d e <'ei-te d e l a a g n i p a c u m a n e c o m u n i c a 
. d e s d e h a c e t i e m p o e n e l H o s p i t a l d e e s t a os . s l to y s p o r t , e n e s t a l o . ' a l i d n d . E s t a 'I11" e s " s ' e u n i o n e s Be c e l e b r a r a n m e n -
v i l l a . D i c h o l i b r o m e r e c e b t r l e i d o p o r a g n i p a c l ó n c e l e b r ó s u p r i m o r a f i e s t a e l B U t t í m e n t e p a r a s u s a s o c i a d o j 
t o d a s l a s p e r s o n a s a m a n t e s d e l a s l e t r a s d e m i n g o ú l t i m o c o n u n a r e u n i ó n f a m i l i a r E L C O R R K S F O K S A X i 
( f 
Camisones de Hilo d e s d e $ 4 - 5 0 . 
Camisones de A l g o d ó n desde $ 2 . 5 0 . 
l k a S k MEJOR SURTIDA. 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N E P T U N O ) 
entre San Nicolás y Manrique 
T e C é f o n o A - 6 2 5 $ . H a b a n a . 
Anuncio "TURIDU" C 9171 
I 
g a d a r o m a 
c o n t é 
c a r n e s 
(Jabón Poloo& 
HULES PARA AUTOMOVILES 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
C A P I T U L O X Z K i X 
1 t e m e . ! 
e a s u s t a . } 




J M g j A R D MARSH 
^ DAMA DEL VELO AZUL 
I C E S I O N C A S T E L L A N A 
' fc - L n n n o n o n e e i . r^n »» — — 
k « a 1 . VZ 1 * . l e o n d o lo q u e m á s c o n v e n d r í a h a c e r . 
I J T 1 l i b r e r í a , d e . l o » c A l b o - ] _ s i c n ' r j a c o m p r a r u n « o m b r e r o . p i e r 
. 8 2 - B . T e l é f o n o A - 6 8 9 3 . ! J r e l t U v n p o ; s i v o y a l H o t e l C o s m o p o l i -
AP<urtado 5 U . H a b a n a . * e n c o n t r a r é q u e dJ P ^ 1 ' » 1,!l0 
* * " " . m a n n a ¡i h o s c a c o n e l 
A w U I E N H A L L E G A D O , Y A L G U I E N 
Q U E V A E N C A M Í N O 
Y a o n l a c a l l e , L e o n a r d o C l c c t h o r p c s 
! a d v i t i ó q u e i b a s i n s o m b r e r o . Y n a d a 
d e n n o s d e l b a s t ó n , q u e t a n t o l e h a b l a 
! i : < l e r e s a d o r e ; i p e r a r . E s t a s c b s e r v a c i c n e a 
•le c a u s a r i n u n a a l e g n ? r i s a . 
1 — N o s é a i v a l d n l l a p e í a d e v o l v e r 
I p o r u n a v o t r a c o s a . P r e f i e r o q u e e l b c -
101 H a r r t e s e q u e d e c o n m i s i m b r e r o , e l 
I f i o ' í c l t o e m p l e a d o c o n e l b a s t ó n . L a p a » 
l i ú b U c a g a n a r : ! m u c h o s i O M a l e j o d e e s -
^ S e ^ d i r l í r i ó r á p i d a m e n t e d e W a l b r o o k ¡« 
C n n n o n S t r e e t . E n e l t r a y e c t o i b a p e n -
( C o n t i n ú a ) 
d e t r í u r r i 8 110 a t e n d i ó 
o t ^ ^ 1 ? 6 ' a a c o m p a ñ a b a 
l a q u e -
i l v e z d a r é d e a n o s a h o s c a c o n e l 
s .-flor P u l t n v s k l P a r d e b e r p . i o q u e p o r e l 
n o m e n t o n o m e c o n v i e n e . I r é * ¡*tK 
S t r e e t , y q u e l a s u e r t e m e a c o m p a ñ e . 
• C o c h e r o ! 
' L e o n a r d o s u b i ó a l t a b r i l é q u e se £ c c r -
c a b a a l a a c e r a . . 
— 2 7 , C o r k S t r e e t . ¡ D e n n s a ! 
S i a l a b r i r l a p u e r t a e l ^ n o r W o o d 
. w e o r p r e n d l ó d e v e r a s n . f ' " ,R80?f. 
m e n t e ; e » i n o r o n i b a s t r - . i , y c o n q t ^ . f 8 ? * " ffi 
. C l e e t h o d - I l o r í e n t e a c t i v i d a d m o p c u l a r . l e « " " " t " 
l o s p a p e l e s i t o r o t r a iMirto. p e r f e c t a m c . i t e t r a n q u i l o 
a p r e s u r a r - y M e n d i s p u s o . \ , 
\ — ¿ H a ^ e n i l . ) a l g a ^ n ? 
P — S i , s e ñ o r . A r r i b a o r t ú s i r J o h n P o j n -
' « e l p ñ ^ 1 ^ 0 t o n t o ? H a b l e u s - I d c - r . L e a c o m i a ñ a u n a J o v e n 
tt\, ' otr,, V ! a c o m p a n a n a . 
' u ^ ^ a r ^ t k " hi " f i c i n n d e B a k e r , o n 
^ ^ ' ^ n h i M - V ! l y a Ulltecl y I " 6 
í V ¿ í « o a ( l r . a b j a r - . A d v i é r t a l e q u e n o e s 
J*J***d*J<* d(,CÍr'-
. se reHMPA0l i ta y d i g a " Y « l « " ^ r " - i ü ñ a " j 5 í ¿ n " ? 
¡ • P « . T t f . c n m i ^ , 1 1 0 es m l 0 ' 8 l n o fle - P a r o - e q u í e s s u e n f e r m e r a . E n na-!- í í o c o r n T i i " 68 ,0• Bl  d  — P a r e c  u . ' o » « « - y -
1 n ú m e ? ^ U8,t,?d a e l l a P M t o es J e p e r « o n a d e e s a p r o f e e l f t n 
lo. Aiif d e C o k S t r e ? t . c o - 1 — ; Y 
1. ^ J l i v i v e ¿ I r í . . . 
aií u«imulle* .«̂  r zi T„. „ 
— x q u é a s p e c t o p r e i e n t n s l r Jotor 
e n I - D e s a l i i í i , n o m e p t - r e c e q u e a n d e m u r 
b l t n . E l s e f l j r H a n k c r y l a Íoyc1}J ,̂ 
A y u d a r o n p a r a s a l i r d e l o o r h e y e j M t ! 
r « v ^ h l l A " y a " s t e d y e n v í . . é l i w a l e r M . E l s ^ ñ o r H a n k e y i n d s t k 
n a m o 8 l o e i n s t a n t e s . 
í que i í t l e n ( 1 e u s t e d ? 
A . h , f , n . 
.(•:• q u e d a r l e p a r a c s t . i r a l c u i d a d o d e « r ( 
J , > h n , p e ' o é s t e n o lo c o n s i n t i ó , y e n v i ó 
•i l a J o v e n p a r a q i » e b a j a s e a d e s p e d i r l o 
do l a c a s . R e s p e c t a a h u m o r . . . 
Kl s e ñ o r W o d d s e l l e v ó l a m a n o a r l o s 
l í i b l o s v t o s i ó d i s c r e t a m e n t e . T o m a d a e s -
t a p r e c a u c i ó n o r a t o r i a , c o n t i n u ó : * 
— M e p a r e c e p e o r q u e s u s a l u d . H a -
ce v e i n t e m i n u t o s q u e e s t á en l a c a s . 
v h a l l . u n a ' l o p o r lo m e n o s u n a d o c e n a 
de v e c e s . P r e g u n t a s i e l s e ñ o r h a v e n i d o , 
y c u a n d o l e c o n t e s t o q u e i n . s u l e n g u a * 
*e se h a c e i n : l s y m á s e n é r t í i c o . 
— ¿ Q u é l o d i j i s t e j u a n d o l U g ó ' . ' 
Q u e e l v e ñ o r n o e s t a b a e n c a s ^ v 
ovo n o s a b f . i y o a q u é h o r a v o h J á 
¡ S u r e s p u e s t a í u ó l a m a r m e e m b u s t e r o c o n 
i m » a d j e t i v o . M i e n t r a s s u b i ó l a e s c a l e -
n n o c e s ó d e d i r i g i r s e a H a n k e y c o n 
i i 11 e s t i l o s n á l o g o . S I e l s ñ o r m e l o 
i t - r m i t e , d i r é i i u c u n l e n g u l o d e t a n t a f u e 
ya s e r l a i m p o s i b l e s i s u s a l u d f u e r a r e a l -
r ú e n t e t a i m a l a c o m o p a r e c e . 
C r e o q u e t i e n e s r . i z ó n , W o o d . L s s e -
g a i o q u e t i e n e s r a z ó n . 
— E l . s e ñ o r C l e e t h o r p e s o b s t r v a b a é l r e -
1 ,J v h a c i a c á l c u l o s m e n t a l e s . 
— H a r á u n c u a r t o d e hocu q u e d i e l 
r e e a d o t c l e f ó n l o o . P o n g a m o s c i n c o m l n u -
t i s p a r a b u ^ . - n r l a e n e l h o t e l y e n t r e -
; é r s e l o . A . . s t J s e a g r e g a n d i e z m i n u -
t e s p a r a p o n c r a o e l « o m b r e r o y a r r » . 
c i a r s e . T a r a e l t r a y j r t o b a s t a b a n q u i n o e 
m i n u t o s . B * t o m e p r o p o r c i o n a u n c u a r t o 
d - h o r a o a r a " I s f r u U r d e l a c o n s e r v a c i ó n 
d e s i r J o h n P o y n d e . m i e x c e l e n t e u m i -
c o q u i e n l a s a z o n a r á c o n s u s p i m l e n -
ioé d e C a y e n a . K n t r e t a n t o , o l l a v e n d r á , s i 
e s q u e v i e n e . 
D e s p u ó s tn l a t a n » a g r e g ó : 
- W o d d : p r o b a b l e m e n t e u n t r o de a l -
e ó n o s m i n u t o s ^ t - n d r á u n a d a m a : s e t r a t a 
Ti.-, u n a s e f l i r i ' a q u e ee l l a m a H o r t e n s i a 
F ' . v e s . P r e g u n í a r A )> ) r e l t e ñ o r H a r r i a , 
< ¡ c " W o l b r o o k . - . T e h a s e n t e r a d o ? 
- S í . s e ñ o r E l s e ñ o r H a r v ' s , d « W'al-
i i o i k . Y e l l a ? s l a í c f i o r l t a H o r t e n s i a 
JU>veB. 
B i e n . . P l W I n o d i g a s u n a p a l a b r a d e 
n í C i n t e s t a s d i c i e n d o o u o e l s e ñ o r H i r r i ? 
« > l á a r r i b a , y q u e e n c a r g ó q u e ' a i l l e g a r 
eo I n m e d i a t a m e n t e « o n d n c i d u a d o n d e é l 
í M f t . L . i j í i i l a N . p o r t a r t o , y a l s u b i r 
a M c a l M A t t o s e s p a r a a d v e r t í r m e l o . :. E n 
i k u d e s b i e n ? 
— S i . s e ñ o r . 
— ¡ A h o t r i c o s a ! ^ t i e n t r a s e l l a e s t e n o 
r.iaríiH e n t i - a r a n l n y ü n d e s c o n o o l d o X a -
da d i g o d e l a s p e r s o g a s c o n o c i d a s . P e r o 
v» p u s i b l e q u e a l g n a m i g o , o a l g u n o s 
¡itt^gos d e l a s c j r i t a B o y e s , s a b i e n d o q u e 
t i l a e s t á a q u í s e e m p e ñ e n e n e n t r a r , u n a 
q u e e l ' 1 s e e n c u e n t r e a r r i b a , o r r e -
n l e l a c a d e n a do l a p u e r t a , p a r a a u v n^) 
ti . ' u e r c e l a e n t r a d a , c o s a n o m u y l i n p r o -
l i ' b l e s i n « f t a p r e c a u c i ó n . ¿ M e c n i i e n -
d( ¡i b i e n ? 
— P c r f e i - t a m e n t e , s e ñ o r . U l t f l v e z q(ue 
l : . v a I n t r o d u c i d o a l a s e ñ o r i t a H o y e s , 
b a j a r é a e c í u i r l a c a l e ñ a . ¿ C o n d u c i r é a 
l a d a m a a l s a l ó n e n d o r . d e e s t á ser 
J t - h n , o l a l l e v a r é a l c o m e d o r ? 
— E n d o n d e e s t á s i r J o h n . T a l v e z l a 
! ¡ l i b a d a d e ú s a s e ñ o r a s e a e o n r i d o n d a 
I f i i n o p r o v i l e n c i a l . e Y o c r e o q u e s i r J o h n 
i t t n u i á m i s d e s e a s d e v e r l a q u e y o m i s -
l u o . ¿ P e r o n u é es e s e c a m p a n i l l e o ? 
t — K a g i r J ó ' m . A s i e s t á c a d a m i n u t o d e s 
do q u e l l e g ó . A h í v i e n e l a J o v e n p a -
r a t o m a r I n í o r m e s . N o m e s o r p r e n d e r í a 
que- h u b l e r . i n o í d o a r n b a l a v o z d e l s e -
ñ o r . . 
U n a f l j r t n f e m e n i n a , c o n u n i f o r m e da 
• n e r m e r á , a p . i r e r i ó e n e l d e s c a n s o . Y u n a 
:\y c l a r a - u r . - i . l . i b l e p r e g u n t ó : 
- l ' e r d o n e u s t e d . ¿ E s e l s e ñ o r C l e e t h o r -
I o s ? 
i L o o n a r d o a v a n z ó h i e : t n d o a n a s e ñ a l a f i r 
II a t i v a . _ , 
— S i e n t o m o l e s t a r , p e r o J o h n t i e n e 
m u c h a i m p a c i e n c i a . I n s i s t i ó e n q u e s e 
d e i a r a a b i e r t o , y h a o í d o la v o z d e u s -
t e d . 
| i S í ? M e a l e g r o s a b e r q u e c o n s e r -
i t . i e l o í d : > e n b u e n e s t a d o . Y u s t e d se f io -
r t a D r u m m o n d , ¿ c ó m o s e e n c u e n t r a ? N o 
s i b í a y o q u e u s t e d v i s t i e s e e s e u n i f o r m e , 
hasta q u e h a c e p o r o l e í l a c a r t a e s c r i t a 
aeche p o r u s t e d p a r a s u l u r m a n o . . 
L a r e f e r e n c i a e n r o j - c i ó . 
— ¡ S e ñ o r O l e e t h o r p c s ! ¿ H e l t r á n h a p e r -
m i t i d o a u s t e d l e e r m i c a n a ' / 
— N o . i ó J o 1110 l o , p e r m i t i ó , s e ñ o r i t a , s i -
n o q.iie m e M i s t ó p a r a q u e l a l e y e r a . 
L e a s e g u r o a u s t e d q u e y o n o h a b r í a 
c o n s e n t i d o , s i e l h e r m a n o d e u s t e d n o 
h u b i e r a m a n i f e s t a d o c l a r a m e n t e q u e m i 
r e l a t i v a c o n s t i t u i r í a a s u s o j o s u n a a c -
c i f n i m p e r d o n a b l e . 
— ; Q u ó r i d í c u l o e s m i h e r m a n o ! 
— ¿ P o r q u é ¿ P o r q u e m e e n t e r a d e l o s 
p o r m e n o r e s de u n n e g o c i o q u e , c o m í u s -
t e d a c a s o s a b e , y o l e e n c o m o r . d é ? N t u r a l -
r. e n t e , y o d e s e a b a i n f o r m a n . ' t do lo q u e 
s i l J o h ñ i ' o . v n d e V p i e n s a d e m J , y e n l o s 
t u m e a t a r l o a de u s t e d . . . 
— B e l t r á . i n o t e ñ í d e r e c h o p a r a m o s t r a r 
l o s a u s t e d . K r a n e s f r i e t n m e n t e c o n í ' i d e n -
c ' í i l e s . . T a m A s s e lo p e r d o n a r e . 
— E s e es a s u n t o d e l a h e r m a n a y d e l 
h e r m a n o , e n e l q u e n o m e m e z c l o . -
— Y o d i j e q u e n o c r e í a l o q u e a f i r m a 
s i r J o h n . 
— S í ; y a t o m é n i t a d e lo q u e u s t e d d N 
I e . . ¿ M e p e r m i t e u s t e d q u e v a y a a v e r 
a s i r J o h n ? 
— P o c o m e i m p o r t a l i q u e u s t e d p i e n s e 
d é m í . Y o n o t u v e la I n t e n c i ó n . 
— ¿ L e p a r e c e a u s t e d q u e s u b a m o s p a -
r a v e r a s i r J o h n ? 
L a s f r e s i - n * • n e j l l l a s d e l a e n f e r m e r a « e 
I h a b í a n p m - s t o c o m o ( a m a p o l a s . Q u e r í a 
d í c i r m a c h a s c o s a s q u e l a f r í a y c o r -
! t é s n e g a t i r a d e C l e t t h o ^ p e i ' H h o g a b a n 
e-. m o u n c h o r r o d e a c u a f r í a . L a r e p r l -
t u n d a h i b í a .--ido d u r a . P a r a c o n t e n e r s e , 
In e n f e r m e r a s o m o r d i ó f u e r t e m e n t e el l a -
M e I n f e r i o r . L u e g o h i z o u n e s f u e r z o , y 
t - r n ó s u a i r e ' . i r o f e s l o n a l . 
— H e b a h l o p a r a r o g a r n u s t e d q u e , 
s ¡ e s p o s i b l e , p r o c u r e n o e x c i t a r a s l r 
J - ' . h n . S e l u s t e d lo m á s t o l a r í . n t e q u e pu'í 
e'.a. O r e e e s i tar b i e n , p e r o n o h a y t a 
1 c u s a . S « l e p e r m i t i ó v e n i r n v e r it u a -
l i c d s ó l o p o r e l t e m o r de q ü e l a n e g a t i -
v a t r a e r í a < > o n s c c u c n c i n s m á s g r a ^ o . , a u n 
¡ q i - e l a e n t r e v i s t a . S e e m p e ñ a b a t a " t o . ( 0 r n 
' v e n i r q u - n o h u b o m e d i o v d c I m p e d l r -
i V d o Y a u n a v e z a q u í . . s e \ s l e n t e m á s 
I i l r t i i l d e lo n u c p e i i s a b a . ^ 
- G r a b a r é l a l p a l a b r a s u s t e d e n m i 
' n . e - m o r i a s e o r l t a D n i m m o n d . ¿ C » e e n i C e a 
q u e l o e s - . - i t a r i a i n d e b i d a m e n t e s i l e d i -
Jí-rfl e l p a p e l q u e u s t e d d e s e m p e ñ a e n 
' ' j j * e n f s n n a n i l l o r a b a d e l a b i a , y s ó l o 
d o r g u l l o i m p e d í a q u e l a s l á g r i m a s c o -
' i r i e r a n p o r s u s i n f l a m a d a s m e j i l l a s . 
— S e ñ o r C l e e t h o r p e - i , p o r m í p i u s l c u s -
' t e d d e c i r a s i r J i h n t o d o l o q u e j u z g u e 
1 c o n v e n i e n t e . _ a „ 
! - G r a c i a s s e ñ o r i t a D r u m m o n d , p o r s u 
a m a b l e p e r m i s o . ¿ P e r o n o h a c e m o . i e s -
d f r a i d e m a s i a d o a s i r J o h n ? P a s e u s t e d p n 
m e r o , s e ñ o r i t a . 
M a r í a s u b i ó e l t r a m o d e l a e s c a l e r a , 
' t a n e r g u í l a , q u e p a r e c í a l l e v a r a t a d o a 
l a e s p a l d a u n a t i z a d o r . C o n t i m i s m o t s -
I p t c t l d e i - m p a l - i d a , e n t r ó e n el s a l ó n d o n -
• i'.e a g u a r d a i i a e l e n f e r m o . E s t e r e c i b i ó 
a l o s d o s c o a u n a v e r d a d e r a a n d a n a d a 
'de i m p r o p e r i o s . 
—Parece q u e se f r a g u a b a u n a c o s p i r a -
¡ e i ó n e n e l c u b o d e t í a c o n o e n a d a o s c a -
1 l e r a . * 
.s 1 d e c i r e s t o , ftjabu l o s o j o s e n l a J o -
; o e n . 
_ ¿ N o o n v i ? a u s t e d p a r a q u e l e J i l c i e -
I r a v e n i r m á s p r i n t o ? ¿ P o r q u é n o m e 
j i d . e d e c i ó ? ¿ Q u é s i g n i f i c a o s a e s t a c i ó n e n 
,1a e s c a l e r a , c h a r l a , c h a l a y e h a r l a ? ¡ Q u e 
¡ m e c u e l g u e n s i h e c o a o c i d o ¡ ' I g o s e m e j a n 
; t e a l a l e n g u a d e u n a m u j e r ! 
¡ O u a l q . u i c r a h a b r í a e x c u s a d o u n a r e s -
p u e s t a e n l a q u e s l r J o h n h u b i e s e e n -
, c i n t r a d o l a h o r m a is s u z a p a t o ; p e r o l a 
¡ v o z d e s a p a c i b l e d e l v i e j o a p a c i g u ó a l a 
e r f e r m e r a ; y é s t a c o n e l t o n o m á s d u l -
ee d e l m u n d o , d i j o : 
j — S i r J o h n , a q u í e s t á e l s e ñ l r C l c e t h o r -
pen . 
I 101 v i e j o n o s e s u a v i z ó . 
I — 4 N o p u e d o y o r e r l o , a c a s o ? ¿ O s u p o -
n o u s t e d q u e n o le c o n o z c o t a n t o c o m o 
u s t e d ? M á s l e v a l d r í a q u e y o n o l e c o n o -
I k r a t a n t o . 
L a s e ñ o r i t a D r u m m o n d s o n r i ó . 
— ¿ D e j u é s i r v e — i o p r e g u n t ó d e q u é 
s i r v e a p e l a r a l s e n t i d o l o m ú n . q u e p a -
I f c e f a l t a í l e a u s t e d , y r e c o m e n d i i r l t -
q u e n o s e e x c i t e " : S I c o n t i n ú a u s t e d a § f 
n v l e v o l v e r é a s u e-asa, y t e n d r á u s t e d 
q u e s e r h u é s p e d d e l K o ñ o r C l e e t h o r p e s . 
— M u e r t o , m e q u e d ü r ó a q u í ; p e r o v i v o , 
p o r n a d a d e l m u n d o . A m o r t a j á s e m e p r i -
m e r o . 
K s t a f u é l a r e s p u e s t a m a c a b r a d e l a n -
t i s no. D e s p u é s d e d a r l a c o n a d e m á n I r r i -
t a d o s e v o l v i ó h a c i a C l e e t h o r p e s . 
— A v e r d ó n d e l a p o n e r s t e d . S e e m -
p e ñ ó e n v x e n l r y s e e m p e ñ ó e n q u e d a i - -
s i í P e r o 10 q u e n e c e o i t o d e c i r a u s t e d e s 
n b t o l u t a m e n t e p r i v a d » N a d i e h a d e e s c u -
c h a r l o , y m e n o s n ú n t e s t i g o s c o n f a l d a s . 
A v e r d ó n d e l a 1 I m a c e n 1 u s t e d , p a r a 
o u e n o s n o s v e a n i n o s o i g a . 
E l s a l ó n t e n í a t r e s p u e r t a s : l a u n a d a -
V a a l a e s c a l e r a ; l a o t r a , a l a a l c o b a 
d i n d o d u r m i ó r . u n a n o c h e e l m a r q u é s d e 
S a r k d u r a n t e s u m e m o r a b l e b o r r a c h e r a , 
y l a ú l t i m a u n a que a b r i ó C l e e t h o r p e s 
m i e n t r a s d e c í a : 
— A q u í e s t á l o q u e y o ¡ l a m o m i c o -
m e d o r . S I l a e n f e r m a r a d e u s t e d q u i e r e 
t o m a r a s i e n t o e n é l , y o m e c o n s i d e r a r é 
nv . i y h o n r a d o . 
L a s e ñ i r i t a D r u m m o n d p a s ó J u n t o a l 
s e ñ o r C l e e t h o r p e s s i n v e r l e y c o n l a c a -
b e z a e r g u i d a . L e o n a r d o c e r r O l a p u e r t a y 
v o l v i ó a l c e n t r o d e l s a l ó n . 
| — E x c e l e n t e m u c h a c h a — g r u ñ f i ó s l r J o h n 
— ; p e r o c r e o q u e p a r a d e m a s i a d o l a s o r e -
j a s . 
— Y m u y u o n l t a s o r e j a » — r e s p o n d i ó e l 
e c i i o r C l e e t h o s p e s . 
— T i e n e u s t e d el o j o d e m a s i a d o p r o n -
tu p a r a ' a s m u j e r e s . 
— ¿ H a g o m a l ? C r e o q u e u s t e d n o h n s i -
fl • c i e g o . 
E l v i e j o M z o u n a m u e c a 
c l o s a . 
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DIA D E L.4 RAZA 
Para la Revista de San Antonio de 
esta ciudad, escribí un artículo que 
inserto en seguida r-oiQne él me ser-
virá de preámbulo para otro q'ie pien-
so publicar en este mismo diario, in-
terpretando un grandioso y trascen-
dental pensamiento de Bolívar el 1A. 
berlador. 
Don Juan Montalvr el gran escrito"* 
ecuatoriano, cuya opinión no puede 
ser sospechosa para los eneu igos de 
)Esi.«tña. porque figuró en sv. patria 
en los partidos más avanzadoa y com-
batió al incomparable García Moreno, 
movido por la fuerza de la verdad, 
por el instinto de la raza, por lo-: no-
bles sentimientos de la c iv i l -^dón , y 
sobre todo iluminado por la fe de sus 
mayores, escribía estas elocuentes pa-
labras que hacemos nuestras con en-
tusiasmo: 
"España, España lo que h?y J.e pu-
ro en nuestra sangre, de noble en núes 
tro corazón, de claro en nuesfro en-
tendimiento, de tí lo tenernos, a tí te lo 
dlebemos. E l pensar grande, el nenir a 
lo animoso, el obrar a lo Just^ en no-
sotros, con le España. Yo, q'ie adoro 
a Jesucristo; yo, que hablo la len-
gua de Castilla; yo, que abrigo lafc 
afecciones de mis padres y sigo sus 
costumbres, ¿cómo la aborreceié??. . 
Los obras verdaderamente grnndes 
no se pierden nunra. Lo efímero y 
fugaz es propio de lo mezquino o in-
noHe, y como las excelsas montañas 
y los mares que abarcan cci'tiner.ies 
y los ríos de fuentes ignotas y que so-
lo paran en el océano, no desaparecen 
nunca a pesar de las convulsiones do 
la naturaleza, hay empresas í-.ublvnes 
en la historia, que a pesar del rasero 
de los tiempos y de las vicisirudes de 
los siglos, muestran en pie mis afee 
tos gigantescos, aunque alumbrados 
por nueva luz. 
E l poder, el imperio, la re-íl^za son 
en sí grandes bienes, aunque la liber-
tad1 humana suele volverlos m:¡lps, pe-
ro aparecen bajos y mczqainos pnr 
grandes que lleguen a mirarso ci les 
compara con otros de más alv() origen 
y de linaje más noble y generoso per 
que estos son para comunicarse a tri-
dos los hombrea y no privilegios ex-
clusivos de un pueblo o de ur.;'. dinas 
tía. 
Ese imperio, e^a realeza fh. Améri-
ca, fué lo que perdió España cau-
sa de vigorosasi sacudidas políticas y 
sociales, pero dejó en el Nueve Mua 
do lo más grande de su empresa: la 
Cruz, la lengua, la literatura la ge-
nerosidad, la hidalguía y mil cualida-
des que brillan como un ambiente de 
atemos de oro en torno de eses mo* 
numentos. 
No nos hemos independido de 'Espa-
ña los americanos más que en un or-
den bajo y caduco cuya tra ic ión me 
• orín del tiempo, rompiendo tiemprc 
sus férreos eslabones. Por lo demás 
o nos desgarramos de cuanto consti-
tuye la civilización cristiana y occi • 
dental europea, o somos hijos 'Ia En-
paña y sujetos por esa legítima, glo-
riosa y sagrada filiación, a d'-bores 
Ineludibles como los de patria y la 
familia. 
No es difícil demostrarlo v el cora-
zón aún más ágil que la inteligencia 
se apresura a sentirlo. 
E s ley natural que solo negarán ios 
ciegos del aln a i ¡hay tantos por (Tos. 
dicha!) el querer «le la Procidencia 
que al darnos un bien nos unrone una 
obligación correlativa e ineludible.'Si 
la divina ciencia paisiera en nuestra 
mano un arado, sería para abrir el 
su^lo; sí un pincel, sería para pintar. 
Así pues, si nos da la razón y el v\-
bedrío que nos muestran sus atribu-
tos y sus dones, es para que ie estu-
diamos, le conozcamos y piues que Dios 
es infinito le demos toda la voluntad 
y cuanto le podamos dar con ella. 
Discurriendo por ese orden tan na-
tural J'Xxmio el curso-do una fuerte, 
pensamos que si la familia es un bien 
inmenso y uno de los dones ní-s amo-
rosos de la bondad de Dios, tenemos 
grandes obligaciones para con la fa-
milia. Las de conservarla, robustecer-
la, respetarla, honrarla y dar por 
ella el sudor del trabajo y In sangre 
de las venaa áT fuera preciso. 
Nuestra familia no está sola; para 
existir y medrar necesita la i-atria y 
ella es a la vez uno de los cimien-
tos de ésta, base y sillares irreempla-
zables por más quo los desatentados 
socialistas quieran hacer del matri-
monio y del hogar una ruina deshon-
rada. 
Y es falso lo que han dado «n noste, 
ner algunos modernos, que la patria 
es amable solo que sea fueite, rica, 
respetada y próspera. L a Patrio como 
la madre merece nuestro amor y nues-
tro interés, aunque so cubra con los 
harapos del la pordiosera, y m » parece 
exacto, profundo y conmovedor este 
pensamiento del gran Chesíevton: 
"Retrocedamos hasta los confusod 
albores de la civilización, y -'•eremos 
a los hombres amontonados Junto a 
alguna peña sagrada o alguna fuente 
priístigiosa. Los hombres comienzan 
por honrar un sitio, y después van 
ganando gloria para él. No amaron a 
Roma por grande, no. Roma se e n -
grandeció porque supieron amarla." 
Claro está, pues, y don Quijote se 
lo decía a Sancho en sus sublimes 
con?ejos, que debemos amar las co* 
sas que Dios nos da aunque s^an mí-
nimas y obligados estamos a engran-
decerlas con nuestro esfuerzo, y mu-
cho más naturalmente si son grandes 
y gloriosas y duraderas y fecundlas. 
Como Dios nos ha dado familia, pri-
mer fundamento social, nos ^a dado 
patria, reunión y concierto de fami-
lias si ella ha de ser sólida, ordenada, 
pacífica y respetable. 
Pero hay bienes que no nos da la 
familia, y sin embargo, ella ios apro-
vecha, que no nos da la patra y no 
obstante, la enoblecen y elevan; que 
vienen de la raza a que pertenecemosí 
y que son comunes a varios pueblos 
como los rayos del sol Iluminan diver-
sas regiones. 
E l primero de los bienes qu^ la ra-
za ha dado a América es la fe, igual 
en si misma, en toda la tierra porquo 
el catolicismo es uno, pero que pue-
de ser más bien cultivado tn unas 
partes que en otras, y echar más 
firmes raíces aquí que allá y en este 
pavage dar frutos más copiosos y opl 
mos. 
La historia de la evangelteacíón del 
Nuevo Mundo es aún fragmentaria y 
el asunto pide un historiador de vigo-
rosa personalidad; pero aunque todia.-
vía no pueda con perfección al me-
nos, abrazarse en síntesis el colosal 
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conjunto, ya podemos apreciar de vití 
modo general su grandeza, ,'Omo se 
aprecian las proporciones de una mon. 
taña sin medirla. 
L a labor de los misioneros y de los 
Obispos en América ha sidio profunda 
más que la díjl arado, más iue la de 
las convulsiones de wn terremoto; poj-
que como las sacudidas de los volca-
nes transforman físicamente con.ar 
cas enteras, la fe cristiana hizo trans-
formaciones más hondas y de más re-
lieve todavía en las conciencias, en 
los corazones, en las costumbres y en 
las civilizaciones aborígenes. 
Todas las lenguas indígenas deAmé-
rica española y portuguesa no se hai> 
contado íso'.o las de México, analiza-
das y elasiñeadas por la filología son 
cuarenta si no me equívoco) y hoy 
eses idiomas cada día másl frjffmenia-
rios, al grado de que en grandes re-
giones los habitantes de un pueblo do 
.mil vecinos no se entienden con los 
del limítrofe, han sido sustituidas en 
la vida civiñzada por el español qt:e 
penetra hasta los más rec^udi'os vi-
llorrios, desde el Bravo hasta el Ma' 
galianos. 
No creo que el latín para dividirse 
en tantas lenguas romances y acabar 
por perder las fuentes primordiales 
c 9375 alt 
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del latín clásico y del latín rústico, so 
haya extendido en mayor extensión 
y más disímiles pueblos, si no máa 
numerosos, que lo que se extendió el 
español en América sin adulterarse y 
¡ hasta sin desmejorarse, fenómeno ex-
traordinario que solo dos causas ox-
¡plican; la unidad de gobierno, y la 
más poderosa todavía quizá, de las en-
señanzas de los misioneros y su In-
fluencia sobre los nativos. 
No hablemos ya de la literatura, de 
las costumbres, de los sentimientos, 
del temperamento español, qu<? al gra-
barse en caracteres más maleables 
que los euiropeos, les imprimió un se-
llo común muy perceptible, porque tal 
tarea sería la de un libro y limité/no-
nos a decir, en conjunto, que múltiples 
y valiosísimos son los bienes en Amé-
rica dlebidos a la raza que, como los 
de la patria y la familia nos imponen 
la obligación especial de conservar-
los, engrandecerlos y para eso estre-
Ohar los vínculos de una oonqregación 
espiritual que ya soñó el gran Bolí-
var, que solo el tiempo y una serie in-
cesante de esfuerzos inteligentes po-
drá trazar y perfilar, pero cuya ne-
oesidald todos comiprendeimos, 'por-
que los bienes de la familia nc hau 
sido dados por Dios para que fructi-
fiquen sin la dirección de los padres 
y la obediencia de los hijos; porque 
todas las patrias que al principio son 
una fuente y un grupo de chozas, re>-
quieren el amor 3' el sacrificio de su 
ciudadano para que se alcen cerno Ro-
ma la gigantesca y la imperial; por-
que del mismo modó los bienes de una 
raza, aunque parezcan sólidos, tende-
rán a desgarrarse de su centro si sus 
poseedores no los conocen, no los 
aman, no los cultivan y no los man-
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tienen sólidameme ligados entre sí, y 
en gloriosa unidad, con eslalones de 
oro, que el orm no corroe. 
Estas sencillísimas idieas, tan exac-
tas como naturales, tan fecundas co-
mo verdaderas, nos llevan lógicamen 
te a pensar que es grande y generosa 
ctostumbre la de celebrar el "Día de 
la Raza," pero que parar aqu£ es en-
tregarse a un sueño de opio que pro 
duce muchos goces, pero todcs efíme1-
ros, estériles y hasta mortal!?:*. 
Para un artículo lo dichn basta 
Ojalá se escribiera un libro y «obra 
todo se fundase una sociedad que co-
menzase la labor secular y gigantes-
ca, pero no más grande que la de la 
civilización y evangelización españolas 
de trazar la gran confederación espi-
ritual de la raza y de echar Its sllla-i 
res del edificio del porvenir. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN Ay anuncíese en el DIARIO DE 
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